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1.1 Töö probleemi püstitus ja taust 
 
Käesolev lõputöö esitab küsimuse, milline pilt luuakse teadlasest ja tema esindatavast 
teadusest meedias, täpsemalt Tartu Ülikooli ajakirjas Universitas Tartuensis. Esitades 
küsimusi akadeemilise kultuuri ja identiteedi representatsioonist ajakirjanduses, paigutub 
uurimus meediaantropoloogia valdkonda. sellele, milline pilt luuakse teadlastest ajakirja läbi. 
Meediaantropoloogia on antropoloogia ala, mis uurib seda, kuidas massimeedia mõjutab 
ühiskonda ning kuidas kultuurid omakorda meediat kujundavad. (Coman, Rothenbuhler 2005: 
13-17).  
 Meedia on keskne osa avalikust kultuurist. Ta ühelt poolt konstrueerib reaalsust, teiselt poolt 
esitab ta juba olemasolevaid kultuurilisi konstruktsioone ja maailmavaateid. Seeläbi tagatakse 
kindlate arusaamade püsimine ühiskonnas. (Coman, Rothenbuhler 2005: 13-18, 46). Meedia 
luuakse ajakirjanike poolt ning loomisprotsessis mängib rolli mitte ainult uudise tõeväärtus, 
vaid seda mõjutavad ka majanduslikud, sotsiaalsed ja poliitilised aspektid. Ajakirjanikud 
loovad maailma ja räägivad terve ühiskonna eest (Coman, Rothenbuhler 2005: 51). Seetõttu 
on oluline analüüsida massimeedias ringlevat informatsiooni kriitilisest vaatenurgast. 
Minu uurimus analüüsib teadusorganisatsiooni keskset teadlaste portreerimist, küsides kuidas 
esitatakse organisatsiooniga seotud teadlast ja teadusega seotud inimesi, millist pilti teadlasest 
vahendatakse ning millised on selle pildi valdkondlikud, soolised ja teadlase 
ametipositsiooniga seotud aspektid. Analüüsi läbi kujuneb pilt sellest, kuidas on esitatud 
ühiskonda ja teadust ning teadusega tegelevaid isikuid ja nende privaatsfääri 
teadusajakirjanduses. Kerkivad esile väärtused, mida peetakse ajakirja vahendusel ülikoolis 
oluliseks. Uurimus annab organisatsioonikeskse pildi ühiskonnas laiemalt levivatest 
tendentsidest ning võimaldab võrrelda reaalset situatsiooni ajakirjanduses esitatud pildiga.  
Ülikoolis on neli erinevat akadeemilist „hõimu“ (humaniora, naturalia et realia, socialia, 
medicina). Kõigil valdkondadel on oma kindlad kultuurilised tunnused ja identiteedid. Neil 
kõigil on oma traditsioonid, kombed, uskumused ning moraal. (Becher, Trowler 2001) 
Uurimuses analüüsin, kas ja kuidas kujutatakse erinevaid valdkondi, samuti kas mõnda 
teadusala on peetud olulisemaks ning kui teisi. 
Tänapäeval ülikoolides levivad tendentsid on korporatiivne tootlikkus, tugev juhtimiskultuur, 
eraettevõtlus ning kasumi väärtustamine. Need tekitavad erinevused akadeemilise juhi ning 
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akadeemikute vahel. Akadeemiliste juhtide väärtused kajastavad korporatiivse juhtimise 
süsteemi, samas kui akadeemikud peavad prioriteediks isiklikku ja institutsiooni identiteedi 
kaitsmist läbi enesedistsipliini, kollegiaalsete praktikate ning haridusstandardite. 
Juhtimismentaliteet loob ülikooli, mis funktsioneerib kui tootja (ülikooli valitakse imidži 
järgi). Seetõttu peavad ka akadeemikud tõestama ülikooli juhtidele ja instituudile oma 
uurimistööde eesmärkide täitmist ja klientide rahulolu (Winter 2009: 121-123). Seega 
tähendab nö tugeva ülikooli esiletõus teadlasele vajadust tõestada oma väärtust ning teha 
teadust saavutuspõhiselt. Selline tendents võib mõjutada ka teadlaste ja teaduse portreerimist 




Uurides meediaantropoloogiliselt akadeemilise kultuuri ja identiteeti konstrueerimist ja 
vahendamist, toetun kirjandusele, mis käsitleb teadlase isiksust ning teadustööga seotud 
ühiskondlikke ja poliitilisi aspekte.  
Akadeemilist kultuuri on uuritud valdkondlike erinevuste aspektist. Igal ülikoolis esindatud 
valdkonnal on oma akadeemiline kultuur: oma väärtushinnangud ja traditsioonid, mis neid 
teistest valdkondadest eristavad (Bechter, Trolwer 2001). Näiteks hiljuti Tartu Ülikoolis läbi 
viidud uurimusest selgus, et humaniora esindajad peavad õpetamist olulisemaks kui füüsikud 
(Eigi, Lõhkivi, Velbaum 2012: 123-124). Lisaks valdkondade kultuurile on analüüsitud ka 
üksikisiku positsiooni ülikoolis seoses muutuva juhtimissüsteemiga (Winter 2009: 121-123). 
Uurimuses käsitles ülikoolides üha enam esile tõusvat tugeva juhtimise kultuuri ning 
probleeme, mida selline juhtimine tekitab.  
Uurimusi, mis käsitlevad teadustöö ja akadeemilise kultuuri seost akadeemilise positsiooniga, 
on vähe ja need on pigem institutsioonikesksed.  Minu uurimuse seisukohast osutusid 
oluliseks uurimused naiste kujutamisest meedias (Pilvre 2011) ning positsioonist ülikoolis 
(Bagilhole 2002). Nende uurimuste läbi selgus, kas meeste ja naiste ametikohtade vahel on 
erinevuseid ning millises seoses on naiste haridustase ja positsioon (Pilvre 2011, Bagilhole 
2002).  
Uuringud vanemate, iseenese huvi ning teadusringkonna mõjust teadlase identiteedi 
kujunemisele näitavad, et indiviidi enesenägemus on loodud läbi sotsiaalse suhtluse: inimese 
mina ühiskonna peegeldus. (Hill 1995: 55-56). Teadlase identiteeti käsitlevatest uurimustest 
selgus, kuidas algab teadlase karjäär ning kui tugevalt on see ümbritsevatest inimestest 
mõjutatud (Hill 1995, Sonnert 2009). 
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Kaasasin analüüsi ka juba tegutsevate teadlaste tööelu uurimused, mis käsitlesid nii 
töögraafiku mõju eraelule kui ka vabaaja veetmise tegevusi. (Peng jt. 2012; Bernstein, 
Garnier, Root- Bernstein 1995).   
Lisaks teadlaste isiksusega seonduvale taustakirjandusele uurisin ka teadustööga seonduvat 
kirjandust. Uurimused käsitlesid akadeemilise mobiilsuse (Byram, Dervin 2008: 1-2; 
Leydesdorff, Park, Wagner 2013), rahvusvahelise teadust ning interdistsiplinaarsuse (Katz, 
Martin 1997: 8) vajalikkust ja levikut akadeemilistes organisatsioonides. Populaarteadust 




Analüüsisin teadlaste portreerimist Tartu Ülikooli ajakirjas Universitas Tartuensis (UT) 
Persooni ja Vilistlase rubriikides vahemikus 2009-2012.  
Tartu Ülikooli ajakiri ilmus alates 1948. aastast kuni 2009. aastani mitte ajakirjana, vaid 
hoopis TÜ ajalehena. Praeguse peatoimetaja Sigrid Rajalo sõnul selgus 2009. aastaks, et 
ajalehe formaat on ajale jalgu jäänud. Ajalehes kajastatav informatsioon levis interneti teel 
(siseinfo listid, välisveeb, siseveeb) ning ajaleht vaid dubleeris niigi levivaid uudiseid. 
Seetõttu muudeti Tartu Ülikooli ajaleht Tartu Ülikooli ajakirjaks. Muudatus võimaldas süvitsi 
kajastada erinevaid teemasid, mida „kiires meedias“ teha ei saa. 
Ajakirja formaat muudeti väiksemaks ja mugavamaks: senise A4 asemel A5. Ajakiri levib 
suuresti ülikooli sees, sihtrühm on ülikooli töötajad ning tudengid. Väheses osas, ca 400 
eksemplari 3000st levib ülikoolist välja partneritele, Riigikogu liikmetele, fraktsioonide 
esindajatele ning teadusarendusasutustele.  
Kuna kaasasin oma analüüsi Tartu Ülikooli ajakirjast vaid Vilistlase ja Persooni rubriigid, 
uurisin nende tausta kohta täpsemat informatsiooni. Selgus, et Vilistlase ja Persooni rubriigi 
eesmärgid on küllaltki erinevad. Vilistlaste rubriigi loomisel jälgitakse küsimuskavas kindlat 
struktuuri: mida intervjueeritav õppis ning kuidas tal läinud on. Vilistlaste rubriigi üks 
eesmärke on luua sidet vilistlastega. Selleks tehakse koostööd ka TÜ vilistlaste projektijuhiga, 
kes pakub välja inimesi, keda intervjueerimiseks valida. Persoonilugude peamine kriteerium 
on aga seos Tartu Ülikooliga või Eesti kõrgharidusega laiemalt. Sinna püütakse inimesi valida 
selle järgi, kuidas ta parajasti päevakajas on. Persooni rubriiki pakuvad intervjueeritavaid 
ajakirjanikud ise, ent kõik valikud arutatakse enne toimetuses läbi Vilistlase rubriik on seega 
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ajatum, kuna ta ei keskendu hetkel toimuvatele sündmustele. Samuti ei jälgita Persooni 
rubriigis kindlat küsimuskava, vaid püütakse leida aktuaalsed teemad ja neid kajastada.1  
Uurisin ka TÜ ajakiri ajalugu enne 2009. aastat. Praegune ajakiri on ilmunud 1948. aastast iga 
nädal, alates 2009. aastast aga korra kuus. Ajaleht alustas ilmumist nime all „Tartu Riiklik 
Ülikool“. 40ndatel ja 50ndatel oli ajakiri ametlikult rektoraadi, partei-, komsomoli- ja 
ametiühingukomitee väljaanne ja vähemalt algaastatel vastutas tema ilmumise eest üks selleks 
määratud inimene. Tol perioodil oli „TRÜ“ kohustuslik praktikbaas kõigile tudengitele. Lehes 
ilmus palju tudengite omaloomingut: Mati Undi novellid, Siim Kallase ja Jaak Alliku 
ühiskonnakriitilised tekstid. Lisaks ajakirjandustudengitele tegelesid lehe kirjutamisega pea 
kõigi erialade üliõpilased.  
Alates 1989. aasta sügissemestrist hakkas ajakiri ilmuma nime all Universitas Tartuensis. 
2007. aastast aga hakkas ajaleht ilmuma värvilise lehena Varje Sootaki toimetamise all. 
(Himma 2009).  
Valimisse võtsin Universitas Tartuensise ajakirjast Persooni ja Vilistlase rubriikides 
vahemikus 2009-2012 esitatud teadlasi käsitlevaid artiklid. Valiku selle kohta, kas inimene on 
teadlane,  tegin Eesti Teadusportaalis etis.ee-s oleva info põhjal (st inimese seotuse / töökoha 
teadusega seotud organisatsioonis ning publikatsioonide avaldamine). Valimisse sain kokku 
35 artiklit. Artiklite loend on esitatud töö töös kasutatud allikate all ning viitan artiklitele 
numbri järgi, mille all nad loetuelus esinevad.   
35st artiklist kaheksa on Vilistlase rubriigist, ülejäänud Persooni rubriigist. Vilistlastest 
omakorda kolm töötavad põhikohaga ülikoolis (Kristjan Kais (14), Ruth Kalda (21), Aimar 
Ventsel (32) ning kolm muus teadusasutustes (Maris Jesse (2), Armin Sepp (10), Ain Kallis 
(19)). Ulla Preedenist tehti artikkel ajal, mil ta oli vahetamas oma tööd teadurina Põlva 
maavanema koha vastu (23) ning Kersti Kaljulaid töötab Euroopa Kontrollkojas, ent annab 
ülikoolis loenguid ja on seotud teadustegevusega (8). Vilistlaste rubriigi artiklid keskenduvad 
Persooni rubriikide omast enam tudengipõlve kirjeldamisele, väiksem rõhk on ühiskondlike 
teemadel ja teadusega seotud tegevusel. Samas aga on ka Persooni rubriigis artikleid, mis 
keskenduvad just tudengipõlvele (nt Marja Unt (1)).  
Tartu Ülikooli reaalse valdkondade, soo ja positsiooni situatsiooni analüüsiks kasutasin Tartu 
Ülikooli personalistatistikat aastatel 2009-2012. Kasutasin akadeemilise personali vanuselise 
ja soolise koosseisu ning õppejõudude ja teadustöötajate arvu ja täidetud ametikohtade 
ülevaateid.  
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Oma uurimuses lähtun sotsiaalse representatsiooni teooriast, mille järgi meedia on sotsiaalne 
representatsioon. Ühiskond tekib indiviidi igapäevategevuste tulemusel, sotsiaalsed 
representatsioonid kajatavad indiviidi mõttemaailma. Sotsiaalne representatsioon aitab mõista 
inimeste identiteedi väljendamist. (Wagner, Duveen 1999: 95-97) Kindel kompleks uskumusi 
kaitseb inimest välise maailma mõjutuste eest ja pakub tugipunkti. Seetõttu pole identiteet 
kergelt muutuv ega arenev. Tihti valitakse suhtlusringkond, tegevusala ja tarbitav 
informatsioon juba selle järgi, mis on tuttav ja tuntud. Sotsiaalsed representatsioonid aitavad 
individuaalset maailmavaadet kaitsta, kohandada uusi teadmisi ja seeläbi neid maailma 
sobitada.  (Pajula 2007:11) Representatsioonid teevad seda läbi ankurdamise (anchoring) ja 
esemestamise (objecitfying). Ankurdamine tähendab uute ideede, inimeste, esemete 
klassifitseerimist ja korra loomist. Esemestamine aitab abstraktse muuta käega katsutavaks ja 
mõistetavaks. (Bauer, Gaskell 1999: 172-173). Ankurdamine ja esemestamine võib aga 
mõnikord toimuda tõeväärtuse hinnaga: reaalsed informatsiooni ja tõde kohandatakse oma 
maailmavaatega sobivamaks. Seega tuleb arvestada, et meedias ringlevad tekstid kohandatud 
nii ajakirjaniku maailmavaate kui ka ühiskonnas üldiselt levinud arusaamadega, samas aga 
tekstid omakorda mõjutavad indiviidi maailmavaadet. Seeläbi meedia nii kajastab kui ka 
omakorda mõjutab ühiskonnas levivaid arusaamu ning sotsiaalse representatsiooni teooria 




Artiklite analüüsiks kasutasin kontent- ning diskursuseanalüüsi. Kriitiline diskursuse analüüs 
uurib nii ühiskonda, kultuuri, erinevaid situatsioone kui ka kogemust ja keelt (Meyer, Wodak 
2009: 14) Diskursus hõlmab endas fenomeni koos laiema kontekstiga, st minu uurimuses 
teadlaseid seoses laiema ühiskondliku kontekstiga.  
Kriitilised teooriad loovad kriitilist teadmist, mis võimaldab inimestel läbi eneserefleksiooni 
vabaneda domineerivatest ideedest (Meyer, Wodak 2009: 7). Meediatekstid pole alati 
objektiivsed. Seal esinevad tihti erinevad korduseid ja ideoloogiad (Meyer, Wodak 2009: 10). 
Kriitiline diskursuse analüüs uurib vastuolusid eri diskursuste sees ja vahel, piire selles osas, 
mida saab öelda ja teha ning kuidas diskursus muudab teatud väited ratsionaalseks, ehkki nad 
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on tegelikult tõeväärtuslikult ainult kindlas ajas ja kohas. Diskursused mitte ei peegelda vaid 
hoopis kujundavad ja loovad sotsiaalset reaalsust (Meyer, Wodak 2009: 36-37).  
Kontentanalüüs on süsteemne, kordumist kasutav tehnika, mis võimaldab teksti paigutada 
erinevatesse kategooriatesse. Ta võimaldab avastada ja kirjeldada indiviidi, grupi, 
institutsiooni ja sotsiaalse tähelepanu keset. (Stemler 2001) Oma töös analüüsin levinuimaid 
tendentse soo, positsiooni ning valdkonna lõikes. Seeläbi leian, milliseid teemasid milliste 
kategooriate juures enim kajastatakse. 
Esimesed teemad, mida tahtsin artiklites uurida, käsitlesid valdkondade rakenduslikkuse, 
ühiskondlike seoste ning teadlaste isikuomaduste ja privaatsfääri portreerimist artiklites. 
Küsimused käsitlesid seda, kuidas teadlase kaudu esitatakse valdkonda ning kas ja kuidas on 
esitatud selle valdkonna rakenduslikkust. Ühiskondlike küsimustega seoses huvitas mind see, 
kas ja kuidas on kujutatud teadlase arvamus erinevate ühiskondlike probleemide kohta. 
Lõpuks tahtsin analüüsida seda, millisena esitatakse teadlaste iseloomu ning kuidas on 
esitatud teadlast seoses lähedastega ja perekonnaga. Lähemal analüüsil kerkisid lisaks 
eelmainitutele esile veel järgmised tendentsid: akadeemilise mobiilsuse, interdistsiplinaarsuse 
ning õpetamisega seonduvad küsimused. Teadlaste isikuomaduste kujutamisele lisandus ka 
hobide analüüs ja teadlase karjääriloo kujunemine läbi ümbritsevate mõju. Kokkuvõttes olid 
mul enne analüüsi alustamist olemas küll põhiküsimused, millele tugineda, ent täpsemad 
teemad kujunesid artiklite läbitöötamise käigus.  
Esitan oma töös statistilised tabelid teemade kaupa kolme kategooria järgi: valdkond, sugu, 
positsioon. Analüüsides teadlaste esitamist positsiooniti kasutan jaotust „kõrgemad ja 
madalamad“ ametikohad. Kõrgem ametikoht tähendab kas professorit, dotsenti/vanemteadurit 
või muud juhtivat positsiooni, madalamad ametikohad aga on lektor/teadur, õpetaja või muu 
positsioon. Muu juhtiv positsioon või muu positsioon tähendab tegutsemist väljaspool 
ülikooli.  
 
1.6 Töö ülesehitus 
 
Uurimus koosneb viiest peatükist: „Kes on teadlane?“, „Teadlaseks saamine ja teadlase isik“, 
„Teadus, õppetöö ja suhted teiste erialadega“, „Akadeemilised sõlmteemad“ ning „Teadlane 
ja privaatsfäär“.  
Peatükis „Kes on teadlane?“ analüüsin soo, valdkonna ja positsiooni lõikes, keda antud 
artiklite põhjal esitatakse teadlasena. Esitan antud kategooriate esitamise dünaamika 
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vahemikus 2009-2012 kui ka neid kokkuvõtvad tabelid. Nii kujuneb pilt sellest, keda on TÜ 
ajakirjas teadlasena kujutatud.  
Peatükis „Teadlaseks saamine ja teadlase isik“ uurin, kuidas on portreeritud teadlase erialase 
haridustee kujunemist seoses teadlase isikliku huvi, ümbritsevate inimeste ja haridussüsteemi 
mõjuga. Samuti analüüsin, milliste iseloomuomaduste kaudu kujutatakse teadlast.  
Peatükis „Teadus, õppetöö ja suhted teiste erialadega“ analüüsin seda, kuidas on kujutatud 
teadlast seoses õpetamisega ning kas ja kuidas on esitatud interdistsiplinaarsust.  
Neljas peatükk „Akadeemilised sõlmteemad“ keskendub akadeemilise mobiilsus, 
rahvusvahelise teaduse, Eesti hariduse kvaliteedi ning teadusbürokraatia- ja finantsküsimuste 
kujutamisele artiklites.  


























2. Kes on teadlane? 
 
Järgnevas peatükis analüüsin seda, kuidas on Tartu Ülikooli ajakirjas nii 2009-2012 lõikes  
teadlasi portreeritud eriala, valdkonna, soo ja positsiooni raames. Lisan analüüsile esitan ka 
kokkuvõtvad tabelid. Selle läbi kujuneb nii koondpilt teadlase esitamisest kui ka täpsem 
ülevaade teadlase kujutamise dünaamikast nelja aasta lõikes. 
 
2.1 Teadlase kujutamise dünaamika aastate 2009-2012 lõikes 
 
Tabel 1. Erialade kujutamine aastate lõikes 
 
Valdkond/eriala 2009 2010 2011 2012 
Humaniora 2 3 2 2 
                     
Kirjandusteadus 
1 0 0 0 
                
Sotsiaallingvistika 
1 0 0 0 
Ajalugu 0 1 0 0 
Filoloogia                                                 0 1 0 1 
Filosoofia 0 1 1 0 
Semiootika 0 0 1 0 
Etnoloogia 0 0 0 1 
Naturalia et Realia 1 3 5 7 
Matemaatika 0 0 0 2 
Infotehnoloogia 0 0 0 1 
Molekulaarbioloogia 0 0 1 0 
Geeniteadus 0 1 0 0 
Keemia 1 1 1 0 
Bioloogia ja keemia 0 0 0 1 
Füüsika 0 1 1 0 
Geoloogia 0 0 1 1 
Biomeditsiin 0 0 0 1 
Geograafia 0 0 1 1 
Medicina 1 1 2 1 
                     Perearstindus 0 0 1 0 
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Torakaalkirurgia 
0 0 1 0 
Füsioloogiline genoomika                                                    0 0 0 1 
Ravi ja tervishoid 1 0 0 0 
Kehakultuur 0 1 0 0 
Socialia 1 2 1 1 
Õigusteadus 1 1 0 1 
Majandusteadus 0 1 1 0 
 
Tartu Ülikooli ajakiri on igal aastal esitanud kõiki valdkondi, erinevused on kujutatute arvus.  
Domineerivana esitatakse naturalia et realia, kus kujutatakse igal aastal kahe teadlasena 
tegutseva isiku võrra rohkem, samas kui teistest valdkondades jääb teadlaste esitamine aastate 
lõikes suhteliselt stabiilseks (varieerub vahemikus 1-3). Aastate lõikes naturalia et realias on 
kõige stabiilsemalt esitatud eriala keemia (kõigil aastatel), kahel korral on esitatud füüsikat, 
geoloogiat, geograafiat ning matemaatikat. Humanioras on kahel korral esitatud filoloogia 
ning filosoofia. Medicinas pole esitatud korduvalt ühtegi eriala, igal aastal on kujutatud 
erinevaid alasid. Kitsaima valikuga on kujutatud socialia  valdkonda, kus on esitatud vaid 
õigus- ja meditsiiniteaduskond. (Vt. tabel 1) 
 
2.2 Teadlase kujutamine valdkonna/soo lõikes 
 
Tabel 2.  Valdkonna/soo lõikes teadlaste kujutamine 
 
 Mehed Naised Kokku 
Humaniora 5 4 9 
Socialia 4 1 5 
Naturalia et realia 13 3 16 
Medicina 3 2 5 








Tabel 3. Artiklites esitatud teadlase valdkonna/soo järgi aastate lõikes 
 
Sugu Valdkond 2009 2010 2011 2012 
Mehed  2 7 7 9 
 Humaniora 0 2 2 1 
 Naturalia et 
realia 
1 3 3 6 
 Medicina 0 1 1 1 
 Socialia 1 1 1 1 
Naised  3 2 3 2 
 Humaniora 2 1 0 1 
 Naturalia et 
realia 
0 0 2 1 
 Medicina 1 0 1 0 
 Socialia 0 1 0 0 
 
Tartu Ülikooli ajakirjas on nelja aasta jooksul (2009-2012) Persooni ja Vilistlase rubriikides 
esitatud kokku 35 teadlast. Neist 71% on meesoost teadlased ja 29% naissoost teadlased.  
Valdkondade raames domineerivad naturalia et realia esindajad: neid on 46%. Järgneb 
humaniora 26%-ga. Socialia ja medicina esindajaid on võrdselt: kumbagi 14%. Naturalia et 
realias esitatuist 81% on mehed, humanioras, socialias ning medicinas on protsendid 
vastavalt 55%, 80% ning 60%. Naistel on protsendid seega vastavalt 19%, 45%, 20% ning 
40%. Seega on mehed esitatud ülekaalus kõigis valdkondades, humanioras ja medicinas on 
vahed väikseimaid. (Vt. tabel 2) 
Aastate lõikes teadlaste kujutamise uurimisest selgub, et 2009. aastal on kujutatuist 40% 
mehed ja 60% naised. 2010. aastal on protsendid vastavalt 78% ning 22%. 2011. aastal aga on 
meeste/naiste esitamise proportsioonid vastavalt 70% ja 30%, 2012. aastal aga 82% ning 18%. 
Seega on siit näha, et kõigil aastatel peale 2009. on portreeritud enam mehi kui naisi, 
sealjuures suure erinevusega.  
Aastal 2009. on kujutatud kaks naist, kes tegutsevad humaniora valdkonnas ning üks naine 
medicinas. 2010. aastal aga on kujutatud üks naine humaniora valdkonnast, teine aga 
socialiast. 2011. aastal on esitatud kaks naturalia et realias ning üks medicinas tegutsev naine 
(67%-33%). 2012. aastal aga on esitatud üks naine humanioras ning üks naine naturalia et 
realias. Seega on stabiilseimalt esitatud alad humaniora ning medicina. Naturalia et realia 
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valdkonnast on naisi kujutatud vaid aastatel 2011. ja 2012, socialias aga vaid aasal 2010. 
Seega on kahes viimases valdkonnas naiste esindatus ebastabiilne.  
Aastal 2009. esitatud mehed tegutsevad naturalia et realia ning socialia valdkonnas 
(kummalgi üks esindatu). 2010. ja 2011. aastatel tegutseb esitatud meestest enamus naturalia 
et realias (43%), seejärel humanioras (29%), socialias ja medicinas aga on mehi kujutatud 
võrdselt (mõlemal aastal üks esitatu). 2012. aastal  on tugevalt ülekaalus naturalia et realia 
(67%), kõigis teistest valdkondades on kujutatud üks mees. Seega domineerib meeste seas 
ennekõike naturalia et realia. Viimase valdkonna meessoost esindajaid on kujutatud kõigil 
aastatel, igal aastal on kujutatud ka socialia valdkonna mehi. Humaniora ja medicina 
valdkonda on aga kujutatud alates 2010. aastast, 2009. aastal esindajad puuduvad. (vt. tabel 3)   
Selgub, et Tartu Ülikooli ajakirjas kujutatakse teadlast ennekõike naturalia et realia 
valdkonnas tegutseva meessoost isikuna. Mehi on esitatud rohkem kõigis valdkondades, 
samuti on neid valdkonniti kujutatud aastate lõikes stabiilsemalt. Tartu Ülikooli 
personalistatistikast akadeemilise personali soolise ja vanuseline koosseisu ülevaatest selgub, 
naturalia et realias tegutseb valdkondade lõikes tõepoolest kõige suurem personalikoosseis, 
samas ei esine suuri erinevusi humanioras, medicinas ning socialias tegutsevate inimeste arvu 
vahel. Kõigis valdkondades peale naturalia et realia tegutseb rohkem naisi kui mehi. 
Kokkuvõttes tegutseb naisi akadeemilistel ametikohtadel 48% ning mehi 52%. Kõigi nelja 
aasta jooksul tegutseb naisi naturalia et realias ligikaudu 33%, humanioras socialias ning 
medicinas veidi vähem kui 60%.2 Seega töötab kõigis valdkondades peale naturalia et realia 
tegelikult rohkem naisi kui mehi ning erinevused mees- ja naistöötajate arvu vahel pole nii 
suured, kui kujutatakse ajakirjas Universitas Tartuensis. Samuti töötab humanioras, socialis 
ning medicinas protsentuaalselt võrdne arv naisi, erinevalt Tartu Ülikooli ajakirja kuvandist, 









                                                          
2
 UT personalistatistika aastatel 2009-2012: akadeemilise personali vanuseline ja sooline koosseis 
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2.3 Teadlase kujutamine valdkonna/positsiooni lõikes 
 
Tabel 4. Valdkonna/positsiooni kujutamine 
 










Humaniora 2 3 3 1 0 0 9 
Socialia 2 1 0 0 1 1 5 
Naturalia et 
realia 
8 3 2 0  3 16 
Medicina 1 2 1 0 1 0 5 
Kokku 13 9 6 1 2 4 35 
 
Tabel 5. Valdkonna/positsiooni kujutamine aastate lõikes 
 
Valdkond Positsioon 2009 2010 2011 2012 
Humaniora      
 Professor 0 1 1 0 
 Dotsent/ 
vanemteadur 
0 1 1 1 
 Lektor/ 
teadur 
2 0 0 1 
 Õpetaja 0 1 0 0 
 Muu juhtiv 
positsioon 
0 0 0 0 
 Muu 
positsioon 
0 0 0 0 
Naturalia et 
realia 
     
 Professor 1 1 0 6 
 Dotsent/ 
vanemteadur 
0 1 2 0 
 Lektor/ 
teadur 
0 0 2 0 
 Õpetaja 0 0 0 0 
 Muu juhtiv 
positsioon 
0 0 0 0 
 Muu 
positsioon 
0 1 1 1 
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Medicina      
 Professor 0 0 1 0 
 Dotsent/ 
vanemteadur 
0 0 1 1 
 Lektor/ 
teadur 
0 1 0 0 
 Õpetaja 0 0 0 0 
 Muu juhtiv 
positsioon 
1 0 0 0 
 Muu 
positsioon 
0 0 0 0 
Socialia      
 Professor 1 0 0 1 
 Dotsent/ 
vanemteadur 
0 1 0 0 
 Lektor/ 
teadur 
0 0 0 0 
 Õpetaja 0 0 0 0 
 Muu juhtiv 
positsioon 
0 1 0 0 
 Muu 
positsioon 
0 0 1 0 
 
Antud tabelites uurin, kuidas on TÜ ajakirjas esitatud teadlaste kujutamist valdkonna ja 
positsiooni lõikes. 35st teadlasest 69% töötab kõrgematel positsioonidel ning 31% 
madalamatel ametikohtadel. Professori ametikohal on  37% esitatuist, dotsent/vanemteaduri 
kohal 26%, muul juhtival positsioonil 6%  lektori/teaduri kohal 17%, õpetajana 3%, ning 
muul positsioonil 11%.  
Valdkondade lõikes on kõrgematel positsioonidel enim socialia ja medicina esindajaid (80% 
kõigist valdkonnas esindatuist), järgneb naturalia et realia (68%), humaniora (56 %). 
Humanioras on teiste valdkondadega võrreldes kujutatud enim inimesi madalamatel 
positsioonidel (44%), naturalia et realias 32% ning socialias ja medicinas kummaski 20%.  
(Vt. tabel 4.) 
Aastate lõikes TÜ ajakirjas teadlaste valdkonna/positsiooni seoses esituse analüüsist selgub, et 
2009. aastal on 40% esitatuist madalamatel kohtadel, 60% aga kõrgematel, kusjuures kõik 
madalamad positsioonid on humaniora valdkonnas. 2010. aastal on protsendid vastavalt 33% 
ning 67%. Madalamad positsioonid on esitatud kõigis valdkondades peale socialia, medicinas 
on madalamaid kohti vaid üks. 2011. aastal on kujutatud kõrgematel kohtadel tegutsevatest 
inimestest 60%, madalamatel aga 40%, sealjuures seekord on madalamad positsioonid 
naturalia et realias (30%) ning socialias (10%). 2012. on protsendid 82% ning 18%. Siit 
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selgub, et aastatel 2009-2011 on kõrgemate ja madalamate positsioonide proportsioonid 
enam-vähem võrdsed (ligikaudu 60%-40%), 2012. aastal kasvab aga drastiliselt kõrgemate 
positsioonide esitamise arv. Seda mõjutab ka 2012. aasta rektorikandidaatide valimine ning 
nende portreerimine Persooni rubriigis.  
Humanioras on 2009. aastal kujutatud vaid madalamaid positsioone. Järgnevatel aastatel 
kujutatakse kõrgemaid positsioone järgnevalt: 67% 2010. aastal, 100% 2011. ning 2012. 
aastal 50%. Seega on 2010. aastal ja 2011. aastal kujutatud enim kõrgemaid positsioone, 
teistel aastatel on seis stabiilsem. Kahel korral on esitatud nii professori, 
dotsendi/vanemteaduri kui ka lektori/teaduri ametikoht, ühel korral õpetaja positsioon. Muu 
juhtiv positsioon ning muu positsioon puuduvad, seega on humanioras esindatud teadlasi just 
põhikohaga ülikooli juures töötavatena.  
Naturalia et realias on 2009. aastal kujutatud vaid üks, kõrgemal positsioonil töötav inimene. 
2010. aastal on esitatud 66% kõrgematel kohadel ning 33% madalamatel, 2012. aastal 
vastavalt  86% ning  14%. Ainus aasta, kus domineerivad madalamad positsioonid on 2011: 
60% esitatuist on madalamatel kohtadel ning kõrgematel 40%. Seega on naturalia et realias 
pea kõigi aastate lõikes esitatud enam kõrgemaid positsioone. Antud valdkonnas on 
enimkujutatud ametikoht professori oma (kaheksa inimest tegutseb antud kohal), järgnevad 
dotsent/vanemteadur ning muu positsioon kolme inimese kujutamisega. Lektori/teaduri 
positsiooni on esitatud kahel juhtumil, õpetajaid nii muul juhtival kohal tegutsevaid isikuid 
polegi esitatud. (vt. tabel 5) 
Medicinas  ning socialias mõlemas on kujutatud vaid üks madalam positsioon: medicinas on 
see esitatud aastal 2010, socialias aga aastal 2011. Medicinas on antud madalam positsioon 
lektori ametikoht, socialias aga muu ametikoht. Kõrgematest kohtadest on medicinas üks 
professor, kaks dotsenti/vanemteadurit ning üks muu juhtiv positsioon. Socialias aga on 
kujutatud kaks professorit, üks dotsent/vanemteadur ning üks muu juhtiv positsioon. Seega on 
mõlemas valdkonnas esindatud kõik kõrgemad positsioonid, ent vaid üks madalam koht.  
Kokkuvõttes selgub, et kõigis valdkondades on kujutatud rohkem kõrgemaid positsioone, 
seda eriti socialia ja medicina puhul. Naturalia et realias ning humanioras on esitatus 
ühtlasem. Ka kõigi aastate lõikes on esitatud ennekõike kõrgematel positsioonidel tegutsevad 
teadlased.  
Tartu Ülikooli personalistatistika õppejõudude ning teadustöötajate analüüsist selgus, et 
kõigis valdkondades peale naturalia et realia domineerivad kõigi aastate madalamad 
positsioonid. Kõrgematel ametikohtadel tegutses üldkokkuvõttes kõigil aastatel ligi 40%, 
madalamatel aga 60% töötajatest. Ka teadureid tegutses enam madalamatel ametikohtadel kui 
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kõrgematel (kõrgematel ca 40%). Vaid naturalia et realias on professorite arv 40% ringis, 
dotsente 27% ning vanemteadureid ligi 40%. Humanioras, medicinas ning socialias tegutses 
aastatel 2009-2012 professoreid ligi 15%, dotsente 20% ning vanemteadureid 30-40% 
akadeemilistes ametikohtadest.  Lektori/vanemassistendi ametikohal tegutses  aga  medicinas 
20%, socialias 47%, humanioras 40%, kõigis kolmes valdkonnas aga õpetaja/assistendi 
ametikohal ligi 20-30% ning teaduri ametikohal 60%.  Naturalia et realias tegutses aga 
õpetaja/assistendi ametikohal 10% akadeemilistest töötajatest ning lektori positsioonil 20%, 
teadurina aga samuti 60%.
3
 Seega selgub siit, et naturalia et realias tegutseb kõige rohkem 
inimesi kõrgematel positsioonidel, teistes valdkondades domineerivad pigem madalamad 
ametikohad. See ei kajasta TÜ ajakirja andmeid, milles socialiat ning medicinat on kujutatud 
enim seoses kõrgemate positsioonidega. Üldkokkuvõttes Tartu Ülikooli ajakiri ei kajasta 
Tartu Ülikooli reaalset personalistatistikat, mille järgi tegutseb kõigi aastate lõikes 
madalamatel ametikohtadel enam inimesi kui kõrgematel. 
 
2.4 Teadlase kujutamine soo/positsiooni lõikes 
 
Tabel 6. Soo/positsiooni kujutamine 
 











Mehed 11 9 1 0 0 4 25 
Naised 2  0 5 1 2 0 10 
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Tabel 7. Soo/positsiooni kujutamine aastate lõikes 
 
Sugu Positsioon 2009 2010 2011 2012 
Mehed      
 Professor 2 2 1 6 
 Dotsent/ 
vanemteadur 
0 3 4 2 
 Lektor/ 
teadur 
0 0 0 0 
 Õpetaja 0 1 0 0 
 Muu juhtiv 
positsioon 
0 0 0 0 
 Muu positsioon 0 1 2 1 
Naised      
 Professor 0 0 1 1 
 Dotsent/ 
vanemteadur 
0 0 0 0 
 Lektor/ 
teadur 
2 0 2 1 
 Õpetaja 0 1 0 0 
 Muu juhtiv 
positsioon 
1 1 0 0 
 Muu positsioon 0 0 0 0 
 
Tabelist 6 selgub, et 83% kõrgematest kohtadest hõivavad artiklites kujutatud mehed ning 
17% naised, madalamatel kohtadel on suhe vastavalt 38% ja 62%. 80% artiklites esitatud 
meestest tegutseb kõrgematel kohtadel ning 20% madalamatel positsioonidel, 40% esitatud 
naistest aga kõrgematel kohtadel ning 60% madalamatel. See kinnitab eelmainitud tendentsi, 
et teadlasena kujutatakse kõrgemal positsioonil tegutsevat meest. Sealjuures on naised rohkem 
seotud ka õpetamisega seotud kohtadega (60% naistest tegutsevad lektori/teadurina või 
õpetajana), samas kui meestel domineerib madalamatel kohtadel ennekõike muu positsioon 
(näiteks koordinaator, spetsialist). (Vt. tabel 6) 
2009. aastal on ajakirjas esitatud meestest kõik kõrgematel positsioonidel, naistest aga 33% 
kõrgetel kohtadel, 66% madalatel. 2010. aastal on protsendid meestel vastavalt 71% ning 
29%, naistel aga 50% -50%. 2011. aastal esitatakse meestest kõrgematel positsioonidel samuti 
71% ning madalamatel 29%, naistel aga kõrgematel 33% ning madalamatel 66%. 2012. aastal 
on meestel protsendid vastavalt 89% ning 11%, naistel aga taaskord 50-50%. Seega selgub 
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siit, et mehi kujutatakse kõigi aastate lõikes ligi samade proportsioonidega kõrgematel 
positsioonidel ülekaalus, naistel aga madalamatel kohtadel ülekaalus. (Vt. tabel 7) 
TÜ ajakirjas on teadlasena enimesitatud meessoost naturalia et realia valdkonnas kõrgemal 
positsioonil tegutsev isik. Mehi on üldkokkuvõttes esitatud rohkem, samuti kõrgematel 
positsioonidel kui naisi. Ka on valdkonnad kujutatud meestel aastate lõikes stabiilsemalt kui 
naistel. Tartu Ülikooli personalistatistika akadeemilise personali vanuselise ja soolise 
koosseisu analüüsist selgub, et kõigi aastate lõikes tegutseb mehi poole enam kõrgematel 
positsioonidel kui naisi (mehi on kõrgematel kohtadel 26%, naisi aga 13%).4 Seega ei leia 
Tartu Ülikooli andmete järgi väide, et naisi on akadeemilistel töökohtadel vähe tõestust  
(Bagilhole 2002: 46), Küll aga selgub, et kõrgem haridustase ei taga naistele ilmtingimata 
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3. Teadlaseks saamine ja teadlase isik 
 
Järgnevas peatükis analüüsin seda, kuidas Tartu Ülikooli ajakiri kujutab teadlase 
kujunemislugu ning milliseid iseloomujooni peetakse teadlastele omasteks.  
 
3.1 Teadlase kujunemine 
 
Järgnevas alapeatükis näitan, kui palju ja kuidas kujutatakse teadlaste haridus-ja karjääritee 
valikut ja kujunemist seoses lapsepõlve huvi ja ümbritsevate mõjuga. Andmeid kokkuvõtvas 
tabelis esitan sulgudes kolm numbrit: inimeste arv, keda on kujutatud ise motiveerituna aga 
mõjutatuna ka teiste poolt; seejärel nende inimeste arvu, keda mõjutasid vaid ümbritsevad 
inimesed ning kolmandana need, kelle motivatsioon oli vaid enese poolt. Artiklites pole 
esitatud meedia või ühiskonna suhtumise mõju: seetõttu pole antud teemat ka siin kajastatud. 
 
Tabel 8. Haridus- ja karjääritee valiku ja kujunemise kujutamine soo/valdkonna lõikes 
 
 Mehed Naised Kokku 
Humaniora 5 (2/0/3) 2 (2/0/0) 7 (4/0/3) 
Socialia 3 (3/0/0) 1 (1/0/0) 4 (4/0/0) 
Naturalia et realia 7 (7/0/0) 1 (0/0/1) 8 (7/0/1) 
Medicina 2 (0/1/1) 1 (0/1/0) 3 (0/2/1) 
Kokku 17 (12/1/4) 5 (3/1/1) 22 (15/2/5) 
 
Hariduse, lähedaste ja akadeemilise ringkonna mõju kujutatakse 63% intervjueeritutest. 
Artiklites puudutavad teemat 68% meestest ja 50% naistest. Humanioras on teema esitatud 
78%  kõigist artiklitest, socialias 80%, medicinas 60% ning naturalia et realias 50%. 100% 
humaniora valdkonda kuuluvatest meestest kajastavad seda teemat, samas kui sama 
valdkonna naistest teevad seda 50%. Medicina valdkonda kuuluvatest naiste puhul 
kujutatakse karjääritee kujunemist 50% juhtudest, naturalia et realias 33%, socialias 100%. 
Medicinas kujutatud mehi käsitlevates artiklites esitatakse teema 67%, naturalia et realias 
54%, socialias 75%. Socialias, naturalia et realias ja medicinas ei ole kajastamise erinevused 
nii drastiliselt suured kui humanioras. Selgub, et kõigis valdkondades peale humaniora on 
teemakajastus meestel vaid veidi ülekaalus. 
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Andmete põhjalikumal analüüsil selgub, et 68% kujutatakse eriala valikul nii oma soovi kui 
ka väliste tegurite mõju, 9% vaid teiste mõju ning 23% ainult oma soovi. Meestel on 
protsendid vastavalt 71%, 6% ning 23%, naistel aga 60%, 20% ja 20%. Siit selgub, et TÜ 
ajakiri esitab naiste erialavalikut rohkem mõjutatuna teiste poolt kui meeste puhul. 
Valdkondade lõikes selgub, et nii omal soovil kui ka teiste mõjul valisid eriala socialias 
100%, naturalia et realias 88%, sealjuures mõlemal erialal vaid mehed. Humanioras  
esitatakse eriala valikul kombineeritud mõju 44% juhtudest (nii mehed kui ka naised), 
medicinas seda tendentsi üldse ei esine. Vaid teiste mõjutus esitatakse vaid medicina juures: 
67% medicina teadlastest (mees ja naine).  Ainult omal soovi kujutatakse medicinas (üks 
mees), naturalia et realias (üks naine) ning 43% humaniorast esitatuist (vaid mehed). 
Seega on eriala valiku kujutamise enimkujutatud tendents eriala valik kombinatsioon nii oma 
soovist kui teiste mõjust. Kui naistel on kas ainult teiste mõju või enese motivatsioon võrdne, 
siis meestel esineb teiste mõju vähem. Medicina on nö äärmuslikuim teadusala, mida 
esitatakse ajakirjas kas vaid omal soovil või teiste mõjutustel, socialia esindajatest aga 
antakse artiklite põhjal pilt kui vaid kombinatsiooni tulemusel õpingute alustamisest. (Vt. 
tabel 8) 
 
Tabel 9. Haridus- ja karjääritee valik ja kujunemine valdkonna/positsiooni lõikes 
 














0 0 7 
(4/0/3) 




5 (4/0/1) 0 0 0 0 3(3/0/0) 8 
(7/0/1) 
Medicina 0 1 (0/1/0) 1 
(0/0/1) 
0 1 (0/0/1) 0 3 
(0/1/2) 
 
TÜ ajakiri kujutab eriala valikut kõrgematel positsioonidel tegutsevatest inimestest 63% 
puhul, madalamatel positsioonidel tegutsevatest inimestest aga 64% juures.  Humanioras 
kajastavad antud teemat 100%, socialias 75%, naturalia et realias 55% ning medicinas 25% 
kõrgemate ametikohtade inimestest. Madalamatel ametikohtadel aga kajastatakse teemat 
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humanioras 50%, socialias 100%, naturalia et realias 46% ning medicinas 100% juures. Kui 
naturalia et realias on erinevus väike, siis humanioras kajastatakse antud teemat kõrgemate 
positsioonide juures enam kui madalamatel. Socialias ja medicinas on tendents vastupidine. 
Kuna kahel viimasel aga kujutatakse kummalgi vaid üht madamal positsioonil tegutsevat 
inimest, tingib protsentuaalsed erinevused valimi eripära. Seega tuleb tõdeda, et socialias on 
kajastus ühtlane ning medicinas esitavad teemat vähesed kõrgematele positsioonidele 
kuuluvatest inimestest. Suurim erinevus on humanioras, kus eriala valikut mõjutavad tegurid 
esitatakse peamiselt kõrgemate positsioonide juures. 
Andmete täpsemal analüüsil selgub, et madalamatel positsioonidel  esitatakse levinuima eriala 
valiku mõjuna nii oma soov kui ka teiste soovitused (protsendid vastavalt 60% ja 86%). 
Kõrgematel ametitel on kujutatud aga vaid enese soovil õppima tulemine enam kui 
madalamatel kohtadel (vastavalt 33% ja 14%). Valdkondade lõikes kajastatakse vaid 
humaniora  juures omal soovil haridustee alustamisega ning kõrgemale positsioonile 
jõudmisega (43%), muudes valdkondades olulisi erinevusi ei esine. (Vt. tabel 9) 
 
Tabel 10. Haridus- ja karjääritee valik ja kujunemine soo/positsiooni lõikes 
 










Mehed 7(6/0/1) 5 (2/1/2) 1 (0/0/1) 0 0 4(4/0/0) 17 
(12/1/4) 
Naised 1 (0/0/1) 0 1 (1/0/0) 1 (1/0/0) 2 (1/1/0) 0 5 
(3/1/1) 
Kokku 8 (6/0/2) 5 (2/1/2) 2 (1/0/1) 1 (1/0/0) 2 (1/1/0) 4 (4/0/0) 22 (15 
/2/5) 
 
Meestest kajastatakse ajakirjas eriala valiku mõjutajaid kõrgematel positsioonidel 
tegutsevatest inimestest 60% juures, madalamatel positsioonidel esitatuist aga 100%, seega 
juhivad siin positsioonide raames madalamad ametikohad. Naiste puhul esitatakse antud 
teema enim kõrgematel ametikohtadel tegutsevate inimeste juures: 75%, madalamatel 
positsioonidel tegutsejatest aga 33% juures. Seega on meestel teemat kajastatud ennekõike 
madalamatel positsioonidel, naistel aga kõrgematel. Täpsem analüüs selgitab, et 47% 
kõrgematel kohtadel tegutsevatest meestest esitatakse  kombinatsioon teiste ja enese 
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soovidest, naistel aga on see protsent 20%. Madalamatel positsioonidel tegutsevatel naistest 
40% kajastatakse eelmainitud teed ning meestest 24%, seega on siin tendents vastupidine. (Vt. 
tabel 10) 
Tabelite kokkuvõtteks võib väita, et teadlase haridus- ja karjääritee valiku üldine kajastus TÜ 
ajakirjas on üsna kõrge (63%). Teema domineerib mehi käsitlevate artiklite puhul, seda eriti 
humanioras. Muude valdkondade raames esitatakse teemat enam-vähem võrdselt nii naiste 
kui ka meeste juures. Kõrgematel positsioonidel esitatakse valikut mõjutavaid otsuseid samuti 
rohkem. Eriti suur on lõhe taaskord humanioras. Ka naturalia et realias on suund kõrgemate 
kohtade kasuks, samas kui socialias on esitamine enam-vähem võrdne ning medicinas 
kõrgematel positsioonidel vähene kujutatus. Naistel on antud tendents pigem kõrgemate 
positsioonide pärusmaa (75%), samas kui meestel on positsiooniti esitamine stabiilne. Seega 
kujutatakse teemat nii meeste kui ka naiste lõikes enam-vähem võrdselt, üldjoontes pigem 
kõrgetel positsioonidel ja seda pigem naiste puhul. Tugevaid erinevusi aga välja ei joonistu.  
  Täpsemast analüüsist selgub, et enimlevinud põhjus oma eriala valikul on nii enese 
motivatsioon kui ka teiste mõju või tugi. Meeste puhul esineb seda tendentsi rohkem kui 
naised, samas on nad ka rohkem mõjutatud ainult teiste survest. Naturalia et realias on 
olulisena kujutatud kombinatsiooni enese ja teiste huvidest, samas kui humanioras on teistest 
enam kujutatud vaid enese soove.  
Just humaniora ja naturalia meessoost esindajad paistavad silma juba keskkooliaegse huvi ja 
tegevusega oma erialavaldkonnas. Peamiselt seisnes see erinevate teoste lugemises, aga 
naturalia esindajaid kujutatakse lisaks teoste uurimise kõrvalt juba ka teadusega tegelejatena. 
Ajaloolase Martin Halliku kohta öeldakse, et „See, et Martin hakkab ülikoolis ajalugu 
õppima, oli aga ammu enne Tartu bussi peale astumist selge. Peamiseks põhjuseks eriala 
valikul peab ta kõikvõimalikku ajalooga seotud kirjandust, mida Pärnus kooliajal raamatute 
kaupa lausa neelas“ (13).  Siin on kujutatud varast huvi teket ja selle tulemusel ülikooli 
õppima minemist. Lisaks on mainitud, et Halliku mõttemaailma kujundas teismeea 
lemmikteos: „Konfutsius. Vesteid ja vestlusi“ (13). Raamatud mõjutasid ka filosoof Bruno 
Mölderi (16) ning kirjandusteadlase Marja Undi (1) motivatsiooni. Polaaruurijat Timo Palo 
portreeriv artikkel edastab, et „ema soovitatud raamatud polaarrännakuist ja retkeliste 
läbielamistest, mis tulvil põnevust, romantika ja seiklust, lisasid annuse emotsiooni asuda 
tuleviku polaaruurimisega seotud teele.“ Samas aga tegeles Palo ka juba konkreetsema 
tegevusega: nimelt laskesuusatamise treeningutega, mis on tema praeguses töös vajalik (25). 
Seega esineb siin juba praktiline tendents: Palo mitte ainult ei lugenud teoreetilist kirjandust, 
vaid valmistus juba tulevaseks karjääriks ka ette. Noor füüsik Aigar Vaigu aga tegeles juba 
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teadustööga: tal oli juba gümnaasiumit lõpetades bakalaureusekraadiks vajalik töö tehtud (18). 
Seega on nii humaniora kui ka naturalia esindajaid kujutatud varajase erialase huviga, mis 
humanioras leidis väljenduse teoreetilise kirjanduse uurimises ning naturalias nii teoorias kui 
ka praktikas. Kuna noored teadlased kasutasid juba varakult teadustööd tehes õpetajate ja 
teadlaste tuge (10, 18, 30), siis tuleb siit välja tendents, et humaniorat kujutatakse iseseisva 
töö ja valiku teadus, samas kui naturalia et realias on enimesindatud nii enese soov kui ka 
teiste mõju.  
Lisaks iseseisvale huvile ja varajasele erialaga kurssiviimisele on eriala- ja karjäärivalikul 
oluliste mõjutajana kujutatud ka perekonda. Vanemad mõjutavad laste huvi tekkimist teaduse 
vastu ja teadusliku karjääri valikut (Sonnert 2009: 929).  Lähedasi kujutatakse nii soovitustega 
suunajatena kui ka nende teadusalane tegevus loob sobiva tausta ja tahte sama ala õppida. 
Seda kajastab Marja Unti käsitlev tekst: „Nii vanemad kui ka vanemate tuttavad on loonud 
selle fooni, mis Marjale kirjanduse ja kirjandusteaduse omaseks tegi“ (1). Ema eeskuju on 
esindatud nii meditsiiniteaduskonna lõpetanud Maris Jesse (2) kui ka majandusteaduskonnas 
õppinud Kersti Kaljulaiu (8) puhul. Samas aga ei kujutata alati vanemate soovitusi ning mõju 
viljakandvatena. Seda kajastab Kristjan Kaisi esitav artikkel: „Vaatamata ema soovitusele 
õppida vanema venna eeskujul matemaatikat, unistas ta professionaalse palluri elukutset. Kui 
ka vend matemaatikas pettununa õpingud lõpetas, oli valik tehtud“. (14) Siin on esitatud nii 
eeskuju kui ka sõnaline suunamine, mida ei kujutata aga õnnestunud suunamisena.  
Rektorikandidaadil Volli Kalmil on samuti mainitud perekonna mõju, end seda mitte seoses 
erialavaliku, vaid hariduse väärtustamisega:  
Ehk on ka põhimõttekindlus hariduse tähtsustamisele lisaks Kalmu koduse 
kasvatuste teene. Tema ema, kes oli õpetaja ja põhikooli direktor, lahkus koolist 
just sel põhjusel, et laskis jõulude ajal koolimajas küünlaid põletada.(29) 
Kahel teisel kandidaadil – Mart Ustavil (30) ja Toivo Maimetsal (31) on aga kujutatud 
ennekõike haridussüsteemiga seotud ümbritsevate mõju. Mart Ustavi kohta aga öeldakse, et 
„Teinekord määrab inimese tuleviku see, millisesse seltskonda ta satub. Ja seda juba 
keskkoolis.“ Kujutatud on ka varast teadustegevuse alustamist. (30) Toivo Maimetsal esineb 
seos aga õpetajaga: „Oma bioloogiaõpetaja jälgedes sammunud Maimets otsustas Tartu 
Ülikoolis õppida bioloogia ja keemia õpetajaks.“(31). Seega on kõik kandidaadid seostatud 
juba varajase põhimõtete ning karjääritee kujunemisega.  
Haridussüsteemi mõju esitatakse ka humaniora esindajatel. Etnoloog  Aimar Ventsel ütleb, et 
ta sattus TÜ ajalooteaduskonda keskkooliaegse „nii vinge ja inspireeriva“ õpetaja Rein Helme 
kihutusel (32). Lisaks keskkoolile aga aitab ülikoolis konkreetset suunda valida ka 
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õppejõudude tugi. Ain Kallist käsitlevas artiklis öeldakse, et „klimatoloogiasse-
meteoroloogiasse sattus Kallis suuresti õppejõud Herman Mürgi tõttu, kes oli lihtsalt niivõrd 
värvikas õppejõud ja oskas oma aineid alati väga köitvalt edasi anda“ (19). Siin avaldatakse 
õppejõu särava isiksuse mõju. Samas aga kujutatakse õppejõude ka aktiivsete mõjutajatena 
läbi isiklike suhete: Armin Seppa artiklis öeldakse, et  „Akadeemiline elu võlus noort 
keemiahuvilist nutikate inimestega“ (10).   
  Artiklite põhjal selgub, et haridus-ja karjääritee valikut mõjutavaid protsesse on kirjeldatud 
üle poole intervjueeritutest. Pigem domineerib teema kõrgematel positsioonidel. Teadlased 
pühendavad end juba varakult intellektuaalsele maailmale (Hill 1995: 58). Naturalias ja 
humanioras kujutatakse juba kooliaegset tegutsemist karjääri nimel, naturalias hõlmab see ka 
tööd laboris ja koostööd õpetajate-õppejõududega,  samas kui humaniora paistab silma 
intervjueeritute iseseisva huviga eriala vastu. Ümbritsevatest esitatakse mõjutajatena nii 
perekond kui ka akadeemiline ringkond, keda kujutatakse nii sõnaga suunavatena kui ka 
eeskujuna erialase tegevuse läbi. Kokkuvõttes võib öelda, et karjääri- ja haridustee valikut on 
artiklites peetud oluliseks teemat, kujutatud on nii oma lähedaste kui ka erialainimeste mõju. 
Samas ei avata ühiskonna, meedia survet.  
 
3.2 Teadlaste iseloomuomadused 
 
Antud peatükis analüüsin seda, milliseid iseloomuomadusi peetakse Tartu Ülikooli ajakirjas 
teadlastele omaseks. Iseloomuomaduste põhjal saab pildi sellest, millisena kujutatakse 
teadlase isikut. Läbivaimad tendentsid artiklites on pühendumus, andekus ja aktiivsus, 
mistõttu esitan antud tendentside kujutamise tabelites. 
 
Tabel 11. Pühendumuse, andekuse ja aktiivsuse kujutamine artiklites valdkonna/soo lõikes 
 
 Mehed Naised Kokku 
Humaniora 2 1 3 
Socialia 3 1 4 
Naturalia et realia 10 2 12 
Medicina 3 2 5 




Andekate, aktiivsete ja pühendunutena  kujutatakse 69% ajakirjas esitatud teadlastest. 
Meestest on antud omadusi esitatud 72%,  naistest 60% juures. Kõrgeim esitus on medicinas 
(100%), järgnevad naturalia et realia (92%),  socialia (80%) ning humaniora (33%). Kõige 
madalam esitus on seega humanioras, seda eriti naiste osas (25% kõigist humanioras esitatud 
naistest). (Vt. tabel 11) 
 
Tabel 12. Pühendumuse, andekuse ja aktiivsuse kujutamine artiklites valdkonna/positsiooni 
lõikes 
 










Humaniora 2 0 1 0 0 0 3 
Socialia 1 1 0 0 1 1 4 
Naturalia et 
realia 
6 2 1 0 0 3 12 
Medicina 1 2 1 0 1 0 5 
Kokku 10 5 3 0 2 4 24 
  
Kõrgematel positsioonidel on antud omadusi esitatud 71%-l, madalamatest aga 64%-l. Seega 
siin olulisi erinevuseid ei ole. Kui socialias on valimi eripärast tingitult teema esitatud 
positsiooniti võrdselt, samuti ka naturalia et realias  ei esine suurt vahet(73% kõrgetel ja 80% 
madalatel), siis humanioras on  kajastus vastavalt 40% ning  25%. Seega on esitus ühtlane, 
v.a humanioras, kus mainitud iseloomujooned omistatakse pigem kõrgematel ametikohtadel 
olevatele teadlastele. (Vt. tabel 12) 
 
Tabel 13. Pühendumuse, andekuse ja aktiivsuse kujutamine artiklites soo/positsiooni lõikes 
 










Mehed 8 5 1 0 0 4 18 
Naised 2 0 2 0 2 0 6 




Positsiooniti on pühendumust, andekust ja aktiivsust kujutatud kõigi madalamatele kohtadele 
kuuluvate meeste juures, naistel aga 100% kõrgemate kohtade juures. Meestel on kõrgematel 
kohtadel protsent 65% ning naistel madalamatel 33%. Seega on meestel antud omadused 
ennekõike madalamatele positsioonidele kuulvad, naistel aga kõrgematele, sealjuures naiste 
puhul on erinevus kõrgemate ja madalamate positsioonide vahel oluliselt suurem kui meestel. 
Selgub, et andekus, aktiivsus ja pühendumus on üsna kõrgelt kajastatud teema nii mees- kui 
ka naisteadlaste seas. Kõige rohkem kujutatakse antud teemat medicinas ning kõige vähem 
humanioras, viimasel seda eriti just naiste osas. Positsioone valdkondade raames võrreldes on 
teemakajastus võrdne, v.a humanioras, kus kajastus on suurem kõrgematel positsioonidel 
(seda tingib antud valdkonnas kõrgematelt kohtadel tegutsevate naiste esituse puudumine). 
Meestel on antud omadused kujutatud pigem madalamatele positsioonidele kuuluv, naistel 
aga kõrgematele.  
Andekuse tendentsi illustreerimiseks esitan igast valdkonnast ühe näide. Socialia esindaja 
Kersti Kaljulaiu kohta väidab artikkel: 
Kolleeg Rein Kilk Kuku raadio Keskpäevatunnist on öelnud, et jäänuks Kaljulaid 
Eestisse, oleks temast saanud ehk peaminister ning võib-olla oleks Eesti juba 
eurotsoonis. Professor Maimetsa hinnangul võinuks Kerstist saada Tartu ülikooli 
rektorgi. (8) 
Siit selgub, et Kersti Kaljulaiu vaimset potentsiaali kiidetakse ülivõrdes. Sama tendents esineb 
ka humaniora esindaja Bruno Möldri puhul. TÜ filosoofia osakonna juhataja Margit Sutrop 
kirjeldab noort meest järgmiselt: „Bruno on ebatavaliselt intelligentne inimene, kellega on 
huvitav vestelda kõigil teemadel.“ Samas aga mainib Mölder enda kohta ise: „Kuna tegin 
kahte eriala (filosoofia ja psühholoogia) korraga ja võtsin juurde veel hulganisti silmaringi 
laiendavaid aineid, siis ega seltsieluks aega ei jäänudki“. (16) Siin esitatakse oma erialale 
pühendumine. Suurt pühendumist on kujutatud ka naturalia et realias esindaja 
geenitehnoloog Andres Metspalu artikli juures, kus mees saatis riigivõimudega pahuksisse 
sattumisega riskides USAst kodumaal artikleid ning tööks vajalikke esemeid (7).  
Soov anda endast maksimum esineb nii medicina kui ka naturalia et realia valdkonnas. 
Perearst Ruth Kalda ütleb, et „Perearstide Seltsi juhtimine on suur töö ning ma ei oska ega 
taha seda teha poolikult“(21). Ulla Preedenit käsitlevas artiklis ütleb naine aga, et on alati 
püüdnud endast anda parima (23).  
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Aktiivsust ja teotahet kujutatakse naturalia et realia esindaja molekulaarbioloog Mari Järve 
artiklis: Järve on ehtne kinnitus levinud ütlusele, „Kes teeb, see jõuab“. (24). Väga aktiivset 
tegutsemist on esitatud ka ajaloolase Martin Halliku artiklis: 
Esimene töökoht, mis tema tööraamatusse märgiti, oli linnapea abi. See oli 
tüüpiline kaheksast viieni ametnikutöö, kuid selle kõrvalt lõpetas Martin 
magistrantuuri kõigest pooleteise aastaga. Kuidas see võimalik oli?  
Seega on eelmainitud artiklite varal kujutatud nii andekus, pühendumus kui ka aktiivsus. 
Muudest iseloomujoontest mainitakse ka tagasihoidlikkust. Humaniora esindaja Roomet 
Jakapi sõber Allan Plekksepp ütleb, et „Väljaspool avalikkust ja esinemisi on Roomet minu 
arvates üsna erinev inimene, väga tagasihoidlik ja usaldusväärne sõber.“ (12) Armin Sepa 
kohta mainitakse aga, et tudengina oli Sepp enda sõnul suhteliselt tagasihoidlik ning seltsielu 
asemel sukeldus pigem laborisügavustesse. (10).  
Tagasihoidlikkusele vastukaaluks kujutatakse nelja artiklites esitatud meest ekstsentriliste ja 
tavapärasest erinevatena. Ekstsentrilisust mainitakse nii seoses filosoofi ja muusiku Roomet 
Jakapiga (12) kui ka füüsiku Aigar Vaiguga (18). Polaaraladel tegutseva Timo Palo seikluste 
kohta on artiklis pikalt kirjutatud. Kogemused võetakse kokku lauses: tänapäeva 
tsivilisatsiooni näiliselt turvalises rüpes selliseid kogemusi ei omanda. (25). Aimar Ventselit 
kirjeldatakse aga järgnevalt: 
Lohmaka Londsdale’i spordijope hõlmade vahelt paistab helesinine triiksärk, ja 
selle käiste alt omakorda bravuurikas tätoveering. Vesteldes peatub ta korraga 
mitmel teemal ja läbisegi, kartmata vajaduse korral ka vängemaid sõnu. (32) 
Naiste juures ekstsentrilisust ei kujutata, seega tuleb tõdeda, et mehi on pigem esitatud 
ebatraditsioonilisematena kui naisi. Samas aga pole mainitud agressiivsust ja oma tahte 
läbisurumist. Kujutatud pole ka intensiivse töögraafikuga kaasnevat väsimust ning mõju 
tervisele. 
Rektorikandidaate käsitlevates 2012. aasta juunikuu Persooni rubriigi artiklites on pearõhk 
kandidaatide iseloomuomaduste kujutamisel. Kirjeldatakse rektorikandidaatide 
juhtimisoskuseid. Volli Kalmi klassijuhataja Olga Kängsep iseloomustab meest järgnevalt: 
„Terve meie klass oli väga aktiivne ja tegutsemishimuline, Volli oli samuti üks 
neist, kelle ideedel, mida koos ette võtta, ei paistnud lõppu olevat“. (29)  
Mart Ustavi kohta öeldakse aga: Seltskonna hing ja eestvedaja juba kooliajast, nagu ütlevad 
klassikaaslased. (30) Toivo Maimetsa kohta aga öeldakse seoses ministriametiga: Maimets 
oma ministritööga oli üks neist, kes arvas, et siin ja praegu pole vaimuinimese asi mitte seda 
noort riiki kiruda, vaid kõigepealt peame selle üles ehitama. Tema ajal tuli ette, et õpetajad 
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kiitsid haridusministrit“. (31) Seega on head juhiomadused kujutatud vaid ajakirjas kõige 
kõrgema esitatud positsiooniga seoses, madalamatel positsioonidel pole seda kordagi 
mainitud. 
Kokkuvõttes on TÜ ajakiri kujutanud nii mees- kui ka naisteadlasi aktiivsete ja võimekatena, 
väsimust ja raskusi pole aga kujutatud. Lisaks neile on meesteadlase juures kujutatud ka 
tagasihoidlikku loomust, aga vastukaaluks ka ekstsentrilisust. Seega on meesteadlasi esitatud 






























4. Teadus, õppetöö ja suhted teiste erialadega 
 
Järgnev peatükk analüüsib teadlast seoses tööga ülikoolis. Uurin, kuidas kujutatakse 
õpetamist ning erinevate teadusharude omavahelist sidumist.  
 
4.1 Teadlaste kujutamine seoses õpetamisega 
 
Järgnev peatükk analüüsib ajakirjas esitatud õpetamiseks vajalikuks peetavate 
iseloomuomaduse ja meetodite, samuti ka teadlaste eneste suhtumist õpetamisse.  
 
Tabel 14. Õpetamisega seotud teemade kajastamine valdkonna/soo  lõikes 
 
 Mehed Naised Kokku 
Humaniora 0 4 4 
Socialia 2 0 2 
Naturalia et realia 4 2 6 
Medicina 1 0 1 
Kokku 7 6 13 
 
Õpetamisse suhtumist, vajalikke meetodeid ja iseloomuomadusi kajastatakse 37% 
intervjueeritute juures. Sugude lõikes on jaotus järgmine: 28% meestest ning 60% naistest 
kajastavad antud teemat. Valdkonniti esitatavad õpetamist kõik  humaniora valdkonnas 
tegutsevad naised, samas aga mitte ükski mees (üleüldine kajastatus 44%). Socialias 
esindavad õpetamisega seotud tendentse vaid mehed (üleüldine esitatus 40%, meestest 50%). 
Naturalia et realias on kajastus 38%, sh meeste kajastus 31% ja naiste 67%, medicinas 
meestel 33% ning naistel mitte ükski (üleüldine esitatus 20%). Samas proportsionaalselt 
kajastatakse naturalia et realia meeste juures teemat rohkem kui naiste juures: vastavalt 67% 
ja 33%. Seetõttu on analüüsis toodud naturalia et realias enam näiteid meestelt. Seega on 
humanioras ja naturalias õpetamist enim esitatud naiste juures, meestel on see 
enamkajastatud teema socialias. Kõige vähem esitab antud teema medicina, järgneb naturalia 






Tabel 15. Õpetamisega seotud teemade kajastamine valdkonna/positsiooni lõikes 
 










Humaniora 0 0 3 1 0 0 4 
Socialia 1 1 0 0 0 0 2 
Naturalia et 
realia 
0 3 2 0 0 1 6 
Medicina 0 0 1 0 0 0 1 
Kokku 1 4 6 1 0 1 13 
 
Valdkonna/positsiooni lõikes õpetamisega seotud aspektide kujutamise analüüsist selgub, et  
antud teemat kujutatakse kõrgematel positsioonidel tegutsevatest inimestest 21% juures, 
madalamatest positsioonidest aga 64% juures. Socialias esineb teemakajastus vaid kõrgemate 
positsioonide juures (50%). Kuna antud valdkonnas on vaid üks inimene madalamal kohal, ei 
saa siit kindlat trendi välja lugeda. Medicinas  aga esindab teemat ainus lektorina töötav isik. 
Humanioras aga kajastavad antut teemat kõik madalamatel kohtadel töötavad inimesed, 
samas kui kõrgematel positsioonidel tegutsejatest ei esita seda mitte ükski intevrjueeritu. 
Naturalia et realias  on protsendid vastavalt 27% ja 67%. Seega selgub, et antud teemat 
peetakse kõigis valdkondades peale socialia ennekõike madalamatele positsioonidele 
kuuluvaks, eriti drastiliselt tuleb see esile humanioras. (Vt. tabel 15) 
 
Tabel 16. Õpetamisega seotud teemade kajastamine soo/positsiooni lõikes 
 










Mehed 1 4 1 0 0 1 7 
Naised 0 0 5 1 0 0 6 
Kokku 1 4 6 1 0 1 13 
 
Soo/positsiooni lõikes õpetamisega seotud teemade esitamise analüüsist selgub, et kõrgematel 
positsioonil tegutsevatest meestest kajastatakse antut teemat 25% juures, naistel mitte ühegi 
intervjueeritu juures. Madalamatel positsioonidel on tendents naiste kasuks: siin kajastavad 
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seda kõik antud positsioonidel töötajad, meestel aga 40%. Seega on antud teema ajakirjas 
esitatud madalamatel positsioonidel tegutsevate naistejuures, kõrgematel kohtadel aga meeste 
juures. (Vt. tabel 16) 
Artiklites kujutatakse õpetamisega seotud teemasid ennekõike madalamatel positsioonidel 
humanitaarvaldkonnas töötavate naiste teemana. Kuna valimisse võetud artiklites kujutati 
enam naisi (sealjuures just humanioras tegutsevaid naisi) kui mehi lektori või õpetaja 
positsioonil ja on seega õpetamisega tihedamalt seotud, on selline tulemus eeldatav. Socialias 
domineerib teemakajastus kõrgematel ametikohtadel töötavate mehed juures, socialias naised 
antud teemat üldse ei kajasta. Samas aga tingib selle ka valim: artiklites on vaid üks socialias 
tegutsev naine ning üks madalamal kohal töötav mees sotsiaalvaldkonnast. Kui humanioras 
esitatakse õpetamisega seotud tendentsid ainult madalamate positsioonide juures, siis ka 
realia paistab silma kõrge protsendiga just madalamate positsioonide osas.  
Analüüsis keskendun õppejõu iseloomuomaduste ja töös kasutatavate meetodite kujutamisele. 
Eraldi rühmana joonistuvad välja humanitaarerialade naisõppejõud ning naturalia et realia 
meesõppejõud. Socialias aga ühtlasi jooni esile ei kerki. 
Meetodid võtab hästi kokku 2012. aastal aasta õppejõuks valitud soome keele lektor Tiina 
Maripuu: „Ega selle tiitli saamise taga ei ole midagi muud kui selge kommunikatsioon ja 
lihtsad kokkulepped: tuleb rääkida arusaadavalt ning kohe kindlaks määrata, mida, kuidas ja 
mis ajaks teha tuleb“ (35). Konkreetsust ja selgust kujutatakse ka 2010. aastal sama tiitli 
saanud prantsuse keele õpetajat Reet Alast käsitlevast artiklist. Tudengite iseloomustusest 
selgub, et nad hindavad Alase juures asjalikkust ning tugevat iseloomu („ta ei lase endale 
pähe istuda“). (11).  
Lisaks konkreetsusele esitatakse õpetamise juures vajaliku omadusena ka empaatiavõime. 
Alas ütleb, et ta õpetab keelt nii, nagu ta tahaks seda ise õppida (11). Mõistmisvõimest 
kõneleb ka kirjanduse lektor Marja Unt, kes ütleb, et õpetajana peab arvestama, et talle 
elementaarsed asjad võivad tudengitele keerulised olla (1). Seega kujutatakse humanioras 
tegutsevate naiste puhul oluliste omadustena konkreetsust ja empaatiat.  
Naturalia et realia esindajat Mari Järvet käsitlevas artiklis väidetakse, et loodusteadlastel on 
eelarvamused pedagoogika kui „pehme“ teaduse suhtes (24). 2012. aastal tehtud 
humanitaaralade ja füüsikute esindajate uurimusest selgus, et humaniora esindajad pidasid 
vastutust noorte eest olulisemaks kui füüsikud (Lõhkivi, Velbaum 2012: 123-124). Antud 
artiklitest käsitleb antud teemat küll ainult Järve, ent üldine vähene kajastus naturalia et 
realias ning kõrge kajastus humaniora toetab seda väidet.  
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 Teiste valdkonna esindajate juures kujutatakse olulisena üliõpilaste motiveerimist. Geoloog 
Ulla Preeden leiab, et põhiline, mis teda õpeajakarjääri alguses muretsema pani oli see, et 
tudengitel oleks loengus huvitav (23). Keemik ja 2011. aasta õppejõud Koit Herodes ütleb, et 
„on igasuguseid võimalusi, mida teha, et loeng oleks huvitav, et tudengid ei istuks loengus 
arvutis MSN-is ega mängiks malet“ (20). Seega esitatakse naturalia et realias vajadus muuta 
loeng põnevaks. 
Esitatakse ka vajadus kaasas käia tehnoloogiajastu muudatustega. Koit Herodese artiklis 
öeldakse: „Kunagine kontseptsioon raamatuga õpetajast, kes on ainus info omanik, ei ole 
enam ammu reaalne“ (20). Füüsik Kalev Tarkpea sõnab: 
„Tänapäeva haridus peab andma oskusse selekteerida infot. Seetõttu on rumalus 
püüda internetti asendada loenguga. Mõnikord kasutan loengutes sellist meetodit, 
et lükkan mingi aineprogrammis oleva mõiste Google’isse. Vaatame otsa infole, 
mis sealt tuleb ja arutleme üheskoos, kust tasub edasi minna.“(6) 
Seega esitatakse antud valdkonnas vajadus kombineerida toimunud muutuseid 
traditsiooniliste õppemeetoditega, samuti aidata tudengitel kohaneda järjest suureneva 
infovooluga. Lisaks kujutatakse naturalia et realia meeste juures veel oma eriala sügavuti 
tundmise nõue. „Õpetamisel on mehe arvates olulisim õpetada seda, mida ise oskad“ (27) – 
see väide esitatakse Mati Kilpi käsitlevas artiklis. Sama tendentsi väidab ka Kalev Tarkpea 
(6). 
Omaette teema on füüsikute kajastus. Kui muude erialade puhul seda ei rõhutata, siis siin 
kajastavad mõlemad füüsikuid käsitlevad artiklid keskkoolihariduse mõju. Kalev Tarkpea 
sõnul kujundab negatiivse mulje füüsikast kooli füüsikaõppe praegune korraldus, kus praegu 
tehakse füüsika pähe midagi, mis peaks tulema alles pärast füüsikat (6). Aigar Vaigu aga 
tõdeb, et teda ennast aitasid palju füüsikaõpetaja nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis (18). Siit 
selgub, et just füüsikat kujutatakse enam seoses keskkooliaegse õpetamisega kui teisi 
erialasid. 
Õpetamist kujutatakse ka õppejõule enesele kasuliku tegevusena, seda nii socialias kui ka 
humanioras. Christoph Schewe leiab, et õpetamine on nii hariv kui ka lõbus (9), humaniora 
esindaja Marja Unt peab õpetamist avardavaks ja heaks täienduseks teadusele (2). Samas on 
see väheesitatud tendents: pigem on õpetamist kajastatud seoses tudengitega.  
Kokkuvõttes selgub, et õpetamismeetodid ja pedagoogikasse suhtumise teema on üsna 
vähekajastatud (37%). Ta on ennekõike madalamatele positsioonidele kuuluv teema. Kõige 
vähem esitatakse teemat medicinas. Vajalikke iseloomuomadusi kajastatakse humaniora 
naiste juures, kus rõhutatakse olulisena empaatiat ja konkreetsust. Naturalia et realias on aga 
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õpetamine seostatud nii vajadusega loeng huvitavaks teha ning kohaneda tehnoloogiast 
arengust tingitud muutustega. Füüsikute juures esitatakse omaette teemana ka keskkooli 
hariduse mõju. Samas aga on naturalia et realias esitatud ka kriitikat antud valdkonna 
teadlaste õpetamisse suhtumise kohta. Väheesitatud teema on õpetamise kasu õpetajale 
enesele.  
 
4.2 Interdistsiplinaarsuse kujutamine  
 
Interdistsiplinaarsus tähendab kahe või enama eraldiseisva eriala omavahelist seotust. 
Interdistsiplinaarse lähenemise eelduseks peetakse seda, et see tagab parema probleemi 
mõistmise ja lahendamise (Frodeman, Holbrook, Klein, Mitcham 2011: xxxii). Erinevate 
valdkondade sidumine võimaldab nii mitmetahulisemalt teaduslikku probleemi analüüsida ja 
mõista kui ka edukamalt lahendada praktilisi probleeme. Järgnevas alapeatükis uurin, kuidas 
interdistsiplinaarsust artiklites esitatakse.  
 
Tabel 17. Interdistsiplinaarsuse kujutamine valdkonna/soo lõikes 
  
 Mehed Naised Kokku 
Humaniora 2 0 2 
Socialia 2 0 2 
Naturalia et realia 7 3 10 
Medicina 2  0 2 
Kokku 13 3 16 
 
Tartu Ülikooli ajakirjas kajastatakse interdistsiplinaarsusega seotud teemasid  46% artiklitest. 
Meestel esitatakse teema 52% juures, naistest aga 30%. Naturalia et realias kujutatakse 
teemat 77%, medicinas ja socialias 40%, humanioras aga 22% juures. Vaid naturalia et 
realia valdkonnas tegutsevad naised kujutavad antud teemat. Seega on interdistsiplinaarsus 









Tabel 18. Interdistsiplinaarsuse kajastamine valdkonna/positsiooni lõikes 
 










Humaniora 1 1 0 0 0 0 2 
Socialia 1 1 0 0 0 0 2 
Naturalia et 
realia 
5 2 2 0 0 1 10 
Medicina 0 2 0 0 0 0 2 
Kokku 7 6 2 0 0 1 16 
 
Interdistsiplinaarsust kajastatakse peamiselt kõrgematel positsioonidel tegutsevate inimeste 
juures (52%), madalamatel positsioonidel on vastav protsent 27%. Naturalia et realias 
esitatakse valdkondade seotus 60% madalamatele positsioonidele kuuluvatest inimeste puhul 
ning 64% kõrgematel positsioonidel tegutsejate puhul. Socialias, humanioras ja medicinas  
kajastavad antud teemat ainult kõrgetel positsioonidele kuuluvad inimesed (50%, 40%, 50%). 
Seega on ühtlaseima teemakajastusega naturalia et realia, teistes valdkondades kajastatakse 
interdistsiplinaarsust vaid kõrgematel kohtadel. (Vt. tabel 18) 
 
Tabel 19. Interdistsiplinaarsuse kajastamine soo/positsiooni lõikes 
 










Mehed 6 6 0 0 0 1 13 
Naised 1 0 2 0 0 0 3 
Kokku 7 6 2   1 16 
 
Interdistsiplinaarsuse kujutamist soo/positsiooni lõikes analüüsides selgub, et teemat 
kajastatakse meestel 60% kõrgemate positsioonide ja 20% madalamate positsioonide juures, 
naistel aga on protsendid vastavalt 25% ja 33%. Seega on teemakajastus suurem kõrgematel 
kohtadel tegutsevate  meeste juures. (Vt. tabel 19) 
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Interdistsiplinaarsust kajastatakse ligi poolte esitatute puhul (46%). Naistest kujutatakse 
teemat 30%-l, kes kõik tegutsevad naturalia et realia valdkonnas. Meeste juures on esindatus 
52%, naturalia et realias on kajastatus kõige kõrgem. Positsioonide lõikes on kajastus 
võrdseim naturalia et realias, teistes valdkondades on esitatud domineerivatena kõrgemad 
positsioonid. Kokkuvõttes ongi interdistsiplinaarsust esitatud ennekõike kõrgematel 
ametikohtadel tegutsevate meeste teemana, valdkondade raames kujutatakse erialade 
omavahelist seost mõlemal sool enim naturalia et realias.  
Kui positsioonide ja sugude lõikes interdistsiplinaarsuse kajastamisel ühiseid tendentse pole, 
siis valdkondade raames esinevad ühised jooned. Naturalia valdkonna inimesed rõhutavad 
oma eriala rakendust teistes valdkondades. Keemikud Koit Herodes (20) ja Ivo Leito (3) 
toovad mõlemad arvukalt näiteid keemia rakendamisest teistes valdkondades. Ivo Leitot 
käsitlevas artiklis öeldakse järgmise: „Nimetissõrme päralt on analüütilise keemia rakendused 
kultuuriväärtuste analüüsil. Et taieseid korralikult restaureerida või säilitada, on sageli vaja 
teada täpseid materjali kasutamise aspekte.“ (3) Seega kujutatakse keemiat seoses 
restaureerimisega, st teise erialaga. Geenitehnoloog Metspalu artiklit öeldakse, et „SA TÜ 
Kliinikumis töötades viis Metspalu laboris avastatud mutatsiooni kohe diagnostikalaborisse, 
kus seda sai kasutama hakata“ (7). Seega on naturaliat kujutatud teisi valdkondi toetava 
alana. 
Nii medicinas kui ka naturalias rõhutatakse vajadust siduda oma ala humanitaarvaldkonnaga. 
Hästi võtab selle suhtumise kokku Marju Lauristini iseloomustus Toivo Maimetsa kohta. 
„Ajalooliselt oli see mõeldamatu, et suured teadlased, olgu siis füüsikud või bioloogid, ei 
filosofeeri selle üle, mida nad teevad, et neile ei tekita see laiemaid, üldinimlikke probleeme.“ 
(31) Geoloog Ulla Preeden ja medicinas tegutsev Sulev Kõks esitavad vajalikena kirjutamis- 
ja suhtlemisoskuse (23), kuna väljendusoskus on hädavajalik oma tegevuse selgitamiseks 
(33). Seega kujutatakse naturalia ja medicina valdkondi seoses humanioraga. 
Realia valdkonnas pole eelmainitud tendents täheldatav, samas aga on nii realiat kui ka 
medicinat kujutatud valdkonnasisest koostööd nõudvate aladena: tulemuste saavutamiseks on 
vaja paljude erinevate sama ala valdkondade spetsialiste (Katz, Martin 1997:8). Analüüsitud 
artiklite põhjal esitatud kaks matemaatikut ja üks infotehnoloog. Kui infotehnoloogia 
professorit Marlon Dumas’d (28) käsitlevas artiklis ei kujutata koostööd matemaatikutega, siis 
mõlemad matemaatikud mainivad oma ala seotust informaatikateaduskonnaga (26, 27). Ene-
Margit Tiit ütleb, et matemaatilise statistika arendamine oleks olnud võimatu ilma 
arvutikeskuse statistikuteta (26). Seega kujutatakse matemaatikat alana, mida toetab 
infotehnoloogia. Sama tendents esitatakse ka medicinas torakaalkirurg Tanel Laisaare puhul: 
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ta ütleb, et kopsusiirdamise juures on lisaks rindkerekirurgile vaja küllaltki palju 
mitmesuguste erialade spetsialiste (sh taastusraviga seonduvad inimesed ja doonororganiga 
tegelejad) (15). Kui naturalias on kirjeldatud interdistsiplinaarsust vajaliku ja soovitatava 
nähtusena, siis medicinas ja realias on seda esitatud vältimatu ja hädavajalikuna.  
Humaniora representatsioonis ei peeta oluliseks seost naturalia et realia ega medicinaga. 
Küll aga mainib semiootika professor Peeter Torop järgmist: 
Semiootika tulevikku vaadates on oluline jälgida suundumusi mitte ainult ühe 
kitsa eriala lõikes, vaid kogu humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas laiemalt. Oluline 
on dialoogi väärtustamine eri distsipliinide ja valdkondade vahel. (17)  
Selle läbi kujutab ta humaniora ja socialia valdkonda omavahel seotuna ning rõhutab 
nendevahelise koostöö vajadust. Seega on Tartu Ülikooli ajakiri esitanud olulisema nii 
humaniora-sisene koostöö kui ka seosed socialiaga.  
Socialia valdkonnas ei näidata seost humanioraga, küll aga kujutatakse socialia-sisese 
koostöö vajalikkust. Rahvusvaheline jurist Christoph Schewe tõdeb, et tema valdkonnas - 
rahvusvahelises õiguses – on vaja konkureerida riigiteadlaste ja rahvusvaheliste suhete 
spetsialistidega (9), seega on rahvusvaheline õigus seotud ka muude socialia erialadega. Tartu 
Ülikoolis Vene ja USA õigusmõtlemist õpetav William B. Simons ütleb, et seadused on 
kohtujuhtumid ei piirdu ainult juuraga, need on tihedalt seotud ka poliitika, majanduse ja 
paljude muude eluvaldkondadega (34).  Seega kujutatakse socialia eri distsipliine tihedalt 
seotuna.  
Interdistsiplinaarsust kujutatakse antud artiklites peamiselt naturalia et realia valdkonna, 
kõrgemate positsioonide ning meessoost intervjueeritute teemana. Nähtuse käsitlemise 
sarnasused kujunevad välja valdkondade raames. Naturalias rõhutatakse ennekõike oma 
valdkonna rakendust teistes valdkondades.  Samuti kujutatakse vajadust siduda naturalia ja 
medicina humanioraga, st filosoofiliste teemade üle arutlemisega ning hea kirjaliku ja suulise 
väljendusoskusega. Humanioras ja socialias kujutatakse oma valdkonna eri distsipliinide 
koostöö vajalikkust, humanioras on esitatud seos socialiaga. Oma valdkonna sisest koostööd 
on kujutatud ka realias ning medicinas, samas naturalias see tendents puudub. Seega saab 
väita, et kui medicinas  on oluline nii valdkonnasisene koostöö kui ka seos teiste 
valdkondadega, siis naturalia ja humaniora on kujutatud seoses teiste valdkondadega,  






5. Akadeemilised sõlmteemad 
 
Järgnevas peatükis analüüsin akadeemiliste sõlmteemade esitamist TÜ ajakirjas. Uurin 
akadeemilise mobiilsuse, rahvusvahelise teaduse, Eesti hariduse kvaliteedi kujutamist, samuti 
ka teadlaste kujutamist seoses ühiskondlike teemaga. Selle läbi esitan pildi teadlasest 
kujutamisest seoses ümbritseva keskkonnaga. 
 
5.1 Akadeemiline mobiilsus, rahvusvaheline teaduse ja Eesti hariduse kvaliteet  
 
Järgnevas peatükis analüüsin nii akadeemilise mobiilsuse, rahvusvahelise teaduse  kui ka 
Eesti hariduse kvaliteedi kajastamist. Kuna akadeemiline mobiilsus aitab teadlasel kasvada nii 
isiklikult kui ka professionaalselt, on see teema seotud ka teadlase kujunemisega.  
 
5.1.1 Akadeemilise mobiilsuse kajastamine  
 
Antud alapeatükis esitan akadeemilise mobiilsuse kajastamise Tartu Ülikooli ajakirjas. 
Akadeemilise mobiilsuse põhiidee on, et ülikool on vaba koht õppimiseks kõigile soovijatele. 
See tähendab, et soositakse tudengite ja õppejõudude liikuvust ning kaasamist välisülikooli 
õppetöösse. Akadeemiline mobiilsus on kõrghariduses on juba vana fenomen, ent 21. sajandil 
on see seoses järjest suureneva survega rahvusvahelistumiseks muutunud üha enam 
aktuaalseks, seda eriti Euroopa Liidu riikides. (Byram, Dervin 2008: 1-2)  
 
Tabel 20. Akadeemilise mobiilsuse kajastamine valdkonna/soo lõikes 
 
 Mehed Naised Kokku 
Humaniora 4 1 5 
Socialia 3 0 3 
Naturalia et realia 4 1 5 
Medicina 1 0 1 
Kokku 12 2 14 
 
Analüüsist selgub, et akadeemiline mobiilsus on kajastatud 40% kõigist artiklitest. Meestel on 
teema kajastatud 48%, naistel 20% juures. Kõige madalama teemakajastusega paistab silma 
medicina. Akadeemilist mobiilsust kajastatakse naisel vaid humanioras (25%) ning naturalia 
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et realias (33%). Meestel on teema valdkonniti esitatud ühtlasemalt kui naistel (humanioras 
80%, socialias 75%, naturalia et realias 31% ning medicinas 33%). Seega esitatakse antud 
teema meeste puhul ennekõike humanioras ning socialias. (Vt. tabel 20)  
 
Tabel 21. Akadeemilise mobiilsuse kajastamine valdkonna/positsiooni lõikes 
 










Humaniora 1 3 1 0 0 0 5 
Socialia 2 0 0 0 0 1 3 
Naturalia et 
realia 
3 0 1 0  1 5 
Medicina 0 1 0 0 0 0 1 
Kokku 6 4 2 0  0 2 14 
 
Kõrgematel positsioonidel tegutsevatest inimestest kajastatakse akadeemilist mobiilsust 42%, 
madalamate positsioonide esindajatest aga 36% juures. Seega on siin teemat veidi rohkem 
kujutatud kõrgemate positsioonide juures, suuri erinevusi aga pole. Akadeemilist mobiilsust 
pole üldse esitatud õpetaja ning muu juhtiva positsiooni juures. Valdkondade analüüsist 
selgub, et humanioras esitatakse antud teema 80% kõrgemate ametikohtade juures, socialias 
aga 50%-l, naturalia et realias 27%-l ning medicinas 25%-l. Madalamatel positsioonidel aga 
on akadeemilist mobiilsust Tartu Ülikooli ajakirjas kujutatud vastavalt 25%-l, 100%-l, 40%-l 
ning medicinas mitte ühelgi teadlasel. Socialias tingib kõrge protsendi ka vaid ühe madalamal 
positsioonil tegutseva teadlase esitamine. Humanioras aga on akadeemiline mobiilsus 











Tabel 22. Akadeemilise mobiilsuse kajastamine soo/positsiooni lõikes.  
 










Mehed 6 4 0 0 0 2 12 
Naised 0 0 
  
2 0 0 0 2 
Kokku 6 4 2 0 0 2 14 
 
Andmete analüüsist selgub, et Tartu Ülikooli ajakirjas kajastatakse meestel akadeemilist 
mobiilsust kõrgematel positsioonidel 55% juures, madalamatel positsioonidel on akadeemilise 
mobiilsuse esitamine aga 40%. Naistel aga on kõrgematel kohtadel akadeemilist mobiilsust ei 
kajastata, madalamatel kohtadel on kajastus 33%. Seega on akadeemiline mobiilsus naistel 
esitatud ennekõike madalamate positsioonide teemana, meestel aga kaldub kajastus 
kõrgemate positsioonide poole. (Vt. tabel 22) 
Andmeid kokkuvõttes selgub, et akadeemilise mobiilsus kajastus TÜ ajakirjas  jääb alla poole 
kõigist artiklitest (40%). Ennekõike on see esitatud meeste teemana. Kui kõrgematel ja 
madalamatel positsioonidel kujutatuse osas suuri erinevuseid ei esine, siis humanioras on 
välismaal viibimine esitatud ennekõike kõrgematel positsioonidel, naturalia et realias aga 
rohkem madalamatel kohtadel. Meestel on teema esitatud pigem kõrgematel ametikohtadel, 
naistel aga madalamatel.  
Teadus on sotsiaalne institutsioon, kus areng sõltubki suures osas teadlaste omavahelisest 
suhtlemisest (Katz, Martin 1997: 8). TÜ ajakirjas asetatakse akadeemilise mobiilsuse teema 
erinevatesse teadlase ja teaduse arenguga seotud kontekstidesse. Artiklitest ilmnev välismaal 
viibimise ja sidemete loomist käsitlev põhitendents on vajadus välismaal omandada teadmisi, 
mida kodumaalt ei saa. Viimane on oluline nii teadlase enese arenguks kui ka selleks, et teha 
teadust teemadel, mida Eestis varem käsitletud ei ole. See aga on omakorda oluline Eesti 
teaduse arenguks, samuti ka tulevastele tudengitele laiapõhjalise hariduse loomiseks. 
Välismaalt saadud kogemust saab rakendada ka uute teadusetegemise meetodite 
kasutuselevõtuks. Sulev Kõks kopeeris rajatava SIME mudeli Inglismaalt, kus ta stažeeris 
2005-2006 aastal Londoni Kings’ kolledžis. (33) Ükski haridusmaastikul tehtav muutus ei saa 
aga aset leida ilma teadlase ambitsioonide, oskuste ja teadmisteta. Seega ei saa eitada teadlase 
isiksuse kasvu olulisust välismaakogemuse jooksul. Kristiina Praakli sõnul oli nii Soomes kui 
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ka Itaalias viibitud perioodid olulised enesearendamiseks – ja leidmiseks (4). Isiklik areng 
paneb aluse karjäärile teadlasena (33).  Artiklites kujutatakse seega rahvusvahelisi sidemeid ja 
akadeemilist mobiilsust positiivse tendentsina, mis arendab nii teadlase isiksust kui ka 
kodumaist teadust.  
Sarnaselt eelmainitutele esitatakse ka Nõukogude aja välismaal viibinud teadlaste eesmärgina 
soov täiendada nii ennast kui ka arendada kodumaist teadust.  Eesti Geenivaramu direktor 
Andres Metspalu ütleb, et „Ameerikas ma alles nägin, mida tähendab maailmatasemel teadus. 
Ma arvan, et need aastad andsid mulle motivatsiooni töötada tänase päevani.“ (7) Peeter 
Torop ütleb, et Helsingi ülikoolis õppejõuna töötamine avardas tohutult tema maailmapilti. 
Lisaks käis Soomes tollal võrreldes Eestiga väga palju välisõppejõude ning Helsingi 
raamatukogud pakkusid suurepärast töökeskkonda. (17). Samuti esitatakse panustamine 
kodumaisesse teadusesse: Metspalu saatis Eestisse vajalikke artikleid ning ka tööks vajalikke 
materjale, Torop aga tuli doktorikraadiga Soomest Eestisse tagasi ja aitas seeläbi edendada 
kohalikku semiootikat (7, 17). Sellest järeldub, et akadeemilist mobiilsust on nii Nõukogude 
ajal kui ka tänapäeval ajakirjas Universitas Tartuensis esitatud seoses parema hariduse 
kvaliteedi saamise ning maailmapildi avardamisega, samuti ka Eesti haridusse panustamisega. 
 
5.1.2 Eesti hariduse kvaliteedi ja rahvusvaheliste sidemete kujutamine 
 
TÜ ajakirjas esitatakse ka Eesti tänapäevase hariduse kvaliteedi kujutamine, seda just seoses 
rahvusvahelise koostööga. Seetõttu esitan ühes tabelis vasakul rahvusvahelist teadust 
käsitlevate artiklite arvu ja paremal Eesti hariduse kvaliteedi kujutamise.  
 
Tabel 23. Rahvusvahelise teaduse ja Eesti hariduse kajastamine valdkonna/soo lõikes 
 
 Mehed Naised Kokku 
Humaniora 1/2 0/0 1/2 
Socialia 0/2 0/1 0/3 
Naturalia et realia 4/4 1/3 5/7 
Medicina 1/1 0/1 1/2 
Kokku 6/9 1/5 7/14 
 
Antud andmed kajastavad rahvusvahelise teaduse ja Eesti hariduse kvaliteedi kajastamist. 
Rahvusvahelist teadust on TÜ ajakirjas esitatud 20% artiklitest. Humanioras on esitatus 11%, 
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naturalia et realias 31% ning medicinas 20%. Socialias teemat ei esitatagi. Eesti hariduse 
kvaliteeti aga poole rohkem: 40%-l. Erialade lõikes on jaotus 22% humanioras, 60% 
socialias, 44% naturalia et realias ning 40% medicinas. Meestest on rahvusvahelist teadust 
esitatud 24%  ning Eesti hariduse kvaliteeti 36% juures.  Rahvusvahelist teadust on esitatud 
kõigi alade juures peale socialia. Kõrgeima kajastusega on  meestel esitatud medicinat (33%)¸ 
humanioras ning naturalia et realias on kajastus vastavalt 25% ning 31%. Hariduse kvaliteeti 
on kujutatud humanioras 40%, socialias 50%, naturalia et realias 31% ning medicinas 33% 
juures. Seega on humanioras kajastatud Eesti hariduse kvaliteeti enam kui rahvusvahelist 
teadust.  
Naistel on protsendid järgnevad: rahvusvahelist teadust on esitatud 10%, Eesti hariduse 
kvaliteet 50% juures. Seega on naisi esitatud kodumaa kesksematena kui mehi ning vähem 
altidena teaduse nimel välismaal viibima. Rahvusvaheline teadus on esitatud vaid naturalia et 
realias (33%). Hariduse kvaliteeti on esitatud kõigis valdkondades peale humaniora. Kõige 
kõrgem on kajastus naturalia et realias ning socialias (100%),  järgneb medicina (50%). 
Seega on naistel kajastatud ennekõike Eesti hariduse kvaliteedi teema.  
Seega näidatakse mehi rohkem seotutena rahvusvahelise teadusega, samas kui Eesti hariduse 
kvaliteedi kajastamine on naistel kõrgem. Humaniora valdkonna naistel puudub 
rahvusvahelise teaduse esitamine täielikult. Seega on naisi esitatud kodumaa-kesksematena 
kui mehi. Samuti on meestel teemad valdkondade raames ühtlasemalt kaetud kui naistel. (Vt. 
tabel 23). 
 
Tabel 24. Rahvusvahelise teaduse ja Eesti hariduse kvaliteedi kajastamine 
valdkonna/positsiooni lõikes 
 










Humaniora 0/1 1/1 0 0 0 0 1/2 
Socialia 0 0/1 0 0 0/1 0/1 0/3 
Naturalia et 
realia 
3/3 0 1/2 0 0 1/2 5/7 
Medicina 0/1 1/1 0 0 0 0 1/2 
Kokku 3/5 2/3 1/2 0  0/1 1/3 7/14 
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Andmetest selgub, et kõrgematel ametikohtadel on rahvusvahelise teaduse teema esitatud 
21%, Eesti hariduse kvaliteeti aga 38% artiklite juures. Madalamatel ametikohtadel on 
rahvusvahelise teaduse kujutamine 18% ning Eesti hariduse kvaliteedi kajastamine 45%. 
Seega on rahvusvahelise teaduse kujutamine positsiooniti pea võrdne, madalamatel 
positsioonidel on Eesti hariduse kvaliteedi kajastamine veidi kõrgem. Valdkonniti on 
kõrgematel positsioonidel humanioras kajastatud rahvusvahelist teadust 20%, naturalia et 
realias 27%, medicinas 20% juures. Socialias antud teemad kõrgematel kohtadel polegi 
kajastatud. Madalamatel positsioonidel on antud kohta esitatud naturalia et realias 40%. 
socialias 100% puhul. Medicinas ja humanioras rahvusvahelist teadust madalamatel kohtadel 
aga esitatud polegi. Seega on rahvusvahelist teadust kujutatud naturalia et realias ning 
socialias pigem madalamate positsioonide teemana, samas medicinas ning humanioras 
kõrgemate kohtade omana.  
Eesti hariduse kajastamine kõrgematel kohtadel on humanioras 40%, socialias 50%, 
medicinas 40% ning naturalia et realias 27%. Madalamatel ametikohtadel on kajastus 
socialias 100% ning naturalia et realias 80%, medicinas ning humanioras madalad kohad 
antud teemat ei kajastagi. Seega on Eesti hariduse kvaliteet kõrgematel ametikohtadel 
valdkonniti ühtlasemalt esitatud, naturalia et realias ning socialias aga esitatud pigem 
madalamatel positsioonidel. (Vt. tabel 24) 
 
Tabel 25. Rahvusvahelise teaduse ja Eesti hariduse kvaliteedi kajastamine soo ja 
positsioonide raames.  
 










Mehed 3/3 2/3 0 0 0 1/3 6/9 
Naised 0/2 0 
  
1/2 0 0/1 0 1/5 
Kokku 3/5 2/3 1/2 0 0/1 1/3 7/14) 
 
Eesti hariduse kvaliteedi analüüsist selgub, et meestel kajastatakse kõrgematel positsioonidel 
rahvusvahelist teadust 25%-l ning Eesti hariduse kvaliteeti 30%-l. Madalamatel positsioonidel 
on protsendid vastavalt 20% ning 60%. Naistel aga on rahvusvahelise teaduse kajastamine 
esitatud vaid madalamatel positsioonidel (17%) . Eesti hariduse kvaliteeti on esitatud 33% 
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madalamatel kohtadel tegutsevatest teadlastest ning kõrgematel positsioonidel 75%.  Seega 
selgub siit, et meestel rahvusvaheline teadus ning Eesti hariduse kvaliteet kõrgematel 
positsioonidel kajastatud pea võrdselt, madalamatel ametikohtadel on aga Eesti hariduse 
kujutamine tunduvalt kõrgemalt kajastatud. Naistel aga on rahvusvahelise teadusega 
seonduvaid aspekte kajastatud vaid madalamatel ametikohtadel, Eesti hariduse kvaliteeti 
esitatud rohkem aga just kõrgematel kohtadel. Eesti hariduse kvaliteet on seega nii meestel 
kui ka naistel kõrgemalt kajastatud teema kui rahvusvaheline teadus.  (Vt. tabel 25). 
Andmeid kokku võttes järeldub, et Eesti hariduse kvaliteet on Tartu Ülikooli ajakirjas 
kõrgemalt kajastatud teema kui rahvusvaheline teadus (40%-20%). Naistel on rahvusvahelist 
teadust esitatud vaid naturalia et realia teadlaste juures. Meestel on madalamatel 
positsioonidel Eesti hariduse kvaliteet kõrgemalt kajastatud kui rahvusvaheline teadus, naistel 
aga on Eesti haridus enam esitatud just kõrgematel positsioonidel.  
TÜ ajakirjas kujutatakse et Eesti hariduse taset üsna heana, samuti ka tulevikku helgena. 
Tanel Laisaar ütleb, et Eesti meditsiinil pole muu maailma ees häbeneda midagi (15), Bruno 
Mölder kiidab Eesti filosoofia tulevikku (16). Hariduse kvaliteediga seoses esitatakse ka 
teaduse rahvusvahelisuse teema. Rahvusvaheline koostöö teaduses on viimastel aastakümnetel 
kasvanud. Üks eestvedajatest on Euroopa Komisjon, kes soovib edendada nii Euroopa Liidu 
riikidevahelist koostööd kui ka muude maailma riikidega. (Leydesdorff, Park, Wagner 2013: 
89). Artiklites esitavad Eesti hariduse kvaliteeti nii naturalia et realia, humaniora kui ka 
socialia esindajad. Filosoof Roomet Jakap artiklis väidetakse seoses rahvusvahelises 
sariürituse NWEMPiga järgmist:  
„Oluline on see, et seal on inimesed, kellega on võimalik oma uurimisteemadest 
spetsiifiliselt rääkida,“ ütleb Roomet, kellel Eesti ei ole kellegagi väga oma 
põhiteemadest rääkida – kui ta just ei juhenda kedagi, kes uurib sama asja. (12)  
Armin Sepp sõnab, et TÜ Chemicum on rahvusvaheliselt täiesti arvestataval tasemel (10), 
Kersti Kaljulaid leiab, et TÜ on hästi kohanenud, pakkudes õppimisvõimalusi eri ootustega 
ülikooli tulnud üliõpilastele. Seega nii naturalia et realia, medicina, humaniora ja socialia 
valdkondade intervjueeritavad kujutavad Tartu Ülikooli maailmas hea tasemega ülikoolina, 
millel on head arenguvõimalused ning rahvusvahelised kontaktid.  
Eesti teadlased oma riigi haridust ei kritiseeri, küll aga teeb seda Tartu Ülikoolis töötav 
rahvusvaheline jurist Christoph Schewe. Nimelt võrdleb ta Eesti ja Saksamaa ülikoole ja 
tõdeb, et Eestis on tudengitel kergem kui Saksamaal (9). See on aga vaid üks näide. 
Majandusteaduskonnas tudeeriv Hiina päritolu Xiaotian Zhang nimetab küll Tartu Ülikooli 
Baltimaade parimaks (22), ent samas pole välismaa teadlased nimetanud Tartu Ülikooli 
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maailmatasemel ülikooliks. Kokkuvõttes on artiklites esitatud Eesti hariduse kvaliteeti üsna 
heal tasemel olevana. Oluliseks osaks tasemest peeti rahvusvahelisi kontakte, mis on 
vajalikud ka spetsiifilisemate uurimisvaldkondade arendamiseks.  
 
5.1.3 Teadusbürokraatia- ja finantsküsimuste kujutamine artiklites 
 
Seoses akadeemilise mobiilsusega kerkib esile ka teadusbürokraatia- ja finantsküsimuste 
teema. Nõukogude ajal oli teaduse nimel reisimine oluliselt keerulisem kui tänapäeval. 
Professor Mati Kilp meenutab, et Ameerikasse ülikooli sai ta alles teisel katsel, kuna esimesel 
korral väideti Moskvast, et ameeriklased olevat ei öelnud (27). Raskuseid meenutavad ka 
Metspalu ja Torop (7, 17). Nõukogude aja akadeemilist mobiilsust on seega näidatud 
probleemse ja keerulisena, samas aga on teadlasi esitatud väga motiveeritutena välismaale 
õppima saanud. Sealjuures käisid Nõukogude liidust väljaspool õppimas just mehed. 
Tänapäeval on välismaale minemine loomulikult kergem, ent stipendiumid on teadlastele 
oluliseks toeks. Filosoof Bruno Mölder tõdeb, et ilma stipendiumiteta poleks tema haridustee 
saanud olla selline, nagu  ta oli. (16). Siiski on bürokraatiaga seonduvaid küsimusi mainitud 
ennekõike seoses teaduse tegemisega Nõukogude perioodil. Tänapäeval välismaale 
liikumisega seonduvaid raskusi mainitakse väga vähe: kujuneb pilt, et tänapäeval välismaale 
õppima minemine on kerge protsess. 
Analüüsitud artiklid kujundavad akadeemilise mobiilsuse, rahvusvahelisest teadusest ja selle 
raames Eesti hariduse kvaliteedi kujutamise kaudu arusaama võõrülikoolide õppimise 
vajalikkusest ja Tartu Ülikooli tasemest. Õppimise nimel reisimist ning teaduskontakte 
kujutatakse positiivse ja arendava, mistõttu on see oluline osa teadlase isiklikust arengust. 
Rõhutatakse ka Eesti hariduse head taset ja teadlase soovi seda arendada. Nõukogude ajal on 
mobiilsust kujutatud pigem probleemsena, samas kui tänapäeva teadlaste võõrülikoolides 
õppimisega seotud raskuseid on mainitud vaid põgusalt.  
 
5.2 Teadlane ja ühiskond 
 
Antud peatükis analüüsin teadlasase kujutamist TÜ ajakirjas seoses ümbritseva ühiskonna 
ning perekonnaga. Ühiskonnaga seotud teemadest esitatakse nagu eriala rakenduslikkus, 
rahastamisküsimused, populaarteadus ning teadusetegemisega seotud probleemid. Täpsemalt 




Tabel 26. Ühiskonnaga seotud teemade kujutamine valdkonna/soo lõikes 
 
 Mehed Naised Kokku 
Humaniora 2 0 2 
Socialia 1 0 1 
Naturalia et realia 5 1 6 
Medicina 1 0 1 
Kokku 9 1 10 
 
Ühiskonnaga seotud teemadel kõnelevad 28% kõigist intervjueeritutest. 36% mehi 
käsitlevatest artiklitest kajastavad antud teemat. Naistest on esitatud vaid üks, kes tegutseb 
naturalia et realia valdkonnas. Meestest on kõrgeim kajastus humanioras (40%) ja naturalia 
et realias (38%), järgnevad medicina 33% ja socialia 25%. Ühiskonnaga seonduvaid teemasid 
kajastavad alla poole artiklitest: see on ajakirjas esitatud ennekõike meestele ja naturalia et 
realiale kuuluva teemana. (Vt. tabel 26) 
 
Tabel 27. Ühiskonnaga seotud teemade kujutamine valdkonna/positsiooni lõikes 
 










Humaniora 1 1 0 0 0 0 2 
Socialia 1 0 0 0 0 0 1 
Naturalia et 
realia 
3 0 1 0 0 2 6 
Medicina 0 1 0 0 0 0 1 
Kokku 5 2 1 0 0 2 10 
 
Kõrgematel positsioonidel kajastatakse teemat 29% teemat puudutavatest artikleist, 
madalamatel aga 27%, seega positsiooniti olulisi erinevusi pole. Õpetajakohal ning muul 
juhtival positsioonil pole ühiskonnaga seotud aspekte üldse esitatud.  Humanioras, socialias 
ja medicinas kajastatakse teemat vaid kõrgematel positsioonidel (neist 40%, 25% ja 25%) 
Socialias ja medicinas tingib selle valimi eripära (kummalgi alal on esitatud vaid üks 
madalamal ametikohal tegutsev inimene), humanioras aga esitatakse seos ühiskonnaga vaid 
kõrgematel positsioonidel tegutsevate teadlaste juures. Naturalia et realias kujutatakse 
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kõrgematel kohtadel teemat 27% ning madalamatel 60%. Seega on viimasel antud teema 
pigem madalamatele positsioonidele kuuluv.  (Vt. tabel 27) 
 
Tabel 28. Ühiskonnaga seotud teemade kujutamine soo/positsiooni lõikes 
 










Mehed 5 2 0 0 0 2 9 
Naised 0 0 1 0 0 0 1 
Kokku 5 2 1 0 0 2 10 
 
Andmete järgi selgub, et meestel kajastatakse antud teemat 35% kõrgemate ja 40% 
madalamate ametikohtade juures. Naistel esitatakse antud teema vaid ühe madalamal 
ametikohal naturalia et realia teadlase puhul (10% kõigis naisi käsitlevatest artiklitest, 33% 
naturalia et realias esitatud naistest). Seega selgub siit, et see on ennekõike madalamatele 
positsioonidele kuuluv arutlusteema. 
Ühiskonnaga seotud tendentsid on Tartu Ülikooli ajakirjas esitatud ennekõike mehi 
käsitlevate artiklite juures: naistest kajastab antud teemat vaid üks  naturalia et realia 
esindaja. Positsioonide lõikes erinevuseid ei teki, vaid humanioras kuulub antud teema 
kõrgematele positsioonidele, naturalias pigem madalatele. Üldine teemakajastus on aga 
madal. 
Artiklites esitatud ühiskondlike teemade kujutamise alustuseks tuleb mainida, et kõige 
laiemalt on teemat arendatud humaniora esindajat semiootikut Peeter Toropit portreerivas 
artiklis, mistõttu on tema tsitaate mainitud kõigis osades. Eriala seost ühiskonnaga kujutavad 
nii humaniora kui ka naturalia et realia esindajad, socialias ja medicinas seda tendentsi ei 
esine.  
Ühiskondlike teemadega seoses kujutatakse artiklites teaduse rakenduslikkus ümbritseva 
kogukonna jaoks. Naturalia et realias paistavad eriala rakenduse selgitamisega silma 
keemikud Ivo Leito (3) ja Koit Herodes (20), kes mõlemad esitavad kirjelduse 
teadusprotsessist ning toovad näiteid ka rakendusest.  
„Inimkeeli on tegu moodsate analüüsimeetoditega, mille abil saab määrata väga 
keerulistest objektides väga keerulisi aineid väga väikeses sisalduses“. Näiteks 
saab sellega määrata pestitsiidijääkide sisaldust toiduainetes…/…/ „Kuna huvi 
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inimese tervise ja töökeskkonna vastu aina suureneb, läheb selliseid analüüse 
järjest rohkem tarvis,“ tähendab Leito. (3) 
Muude naturalia et realia erialadega seoses nii pikki eriala tegevuse kirjeldusi artiklites ei 
esine. Geenitehnoloog Andres Metspalu kohta öeldakse:  
„…Ta on püüdnud teadlasena teha tööd nii, et teadussaavutused jõuaksid 
praktikasse. Ma tahan näha, et sellest, mis ma teen oleks kasu.“ SA TÜ 
Kliinikumis töötades viis Metspalu laboris avastatud mutatsiooni kohe 
diagnostikalaborisse, kus seda sai kasutama hakata. Samuti asutas ta 
kolleegidega firma Asper Biotech, mille kaudu sai kasutusele võtta värskelt 
patenteeritud instrumendid. (7) 
 Seega rõhutatakse naturalias just teaduse praktilist rakendust. Humanioras ei ole aga erialade 
rakendus mitte niivõrd praktiline, kuivõrd vaimne. Filosoof Bruno Möldrit käsitleva artikli 
juures sedastatakse filosoofia kohta:  
Samas olen kindel, et igal inimesel on oma elu kohta küsimusi, millele filosoofia 
vastata oskab. Seeläbi saab ka selle ülesanne küsijale selgemaks. (16)  
Semiootik Peeter Toropit portreerivas artiklis on öeldud järgmist:  
Humanitaar- ja sotsiaalteadusi võibki tagasisideteadusteks nimetada, sest nende 
tasemest sõltub see viis, kuidas ühiskonnas olulisi asju lahti räägitakse. (17) 
 Seega rõhutatakse Toropit käsitlevad artiklis humanitaar- ja sotsiaalteaduste seost ühiskonnas 
esile kerkivate teemade kajastamisega. Mölder aga seostab oma eriala inimese vaimse 
heaoluga.  
Kajastamist leiavad ka ühiskonnas levivate tendentsi mõju teadusele. See väljendub nii 
finantsküsimustes, teadustööde hindamises kui ka õpetajaametisse suhtumises. Socialia 
esindaja William B. Simons kritiseerib USA ja Venemaa riigijuhtide tegevust: „Tema arvates 
oleks mõistlikum raha, mis üksteise ülerelvastamise peale kulub, investeerida pigem 
stipendiumitesse, et kasvatada noortest haritud ja teadlikud läbirääkijad“ (34). Humaniora 
esindaja Peeter Torop aga puudutab finantsküsimusi seoses kodumaaga. Ta kritiseerib 
humaniora alarahastamist ja sellega kaasnevat erialade mitmekesisuse hävitamist. (17) 
Medicina esindaja Sulev Kõks leiab, et  
„Eesti probleem on see, et me kipume väetist laotama ka nendele taimedele, mis 
suureks ei kasva. Eesti puudus on see, et vähe on suurelt mõtlevaid inimesi, meil 
justkui kardetakse suurelt mõelda“. Kõks ei salga, et sellist argust on palju näha 




Seega esitatakse nii socialia, humaniora kui ka medicina esindajate soov suunata raha õigesse 
kohta. Socialias ja humanioras peetakse õigeks kohaks ennekõike haridust ning teaduse 
mitmekesisuse säilitamist, siis medicinas aga laiemas laastus potentsiaaliga valdkondadele ja 
ideedele. 
Esitatakse ka teaduse kui spordi käsitlemisega seonduvad probleemid. Hästi võtab antud 
tendentsi kokku geenitehnnoloog Andres Metspalu: 
„Teadus on nagu tippsport,“ ütleb Metspalu./…/ Nagu tippspordis, on ka 
teaduses võitja väljaselgitamine pingeline, tihti on ainult nädalate küsimus, kes 
saab artikli varem valmis. /…/ Metspalu huvitavad teaduses ainult Euroopa ja 
maailma meistrivõistlused. „Kui ma ei suuda enam Euroopa tasemel teadust teha 
ehk uurimisgranti saada, siis ma enam teadust ei tee.“ 
Seega on antud erialal teaduse kui sporti positiivse tendentsina, mis näitab teaduse taset. 
Andres Metspalu pigem mainib lihtsalt selle tendentsi olemasolu ja vajadust sellega kaasas 
käia, ent pole lähemalt selgitanud, miks see tarvilik on.  Samas valdkonnas aga  esitatakse 
sama tendentsi negatiivne külg. Molekulaarbioloog Mari Järve tõdeb, et „paljudel teadlastel 
puudub motivatsioon pingutada paremaks õppejõuks saamise nimel, sest neid hinnatakse 
peamiselt granditaotluste, avaldatud artiklite jms põhjal. Seetõttu kannatab hariduse 
kvaliteet.“ Seega kujutatakse naturalias teadust kui sporti küll teaduse taseme näitajana, ent 
õppekvaliteeti segavana. 
Peeter Toropit käsitleva artikli juures mainitakse samuti tendentsi negatiivseid külgi:  
Hariduse üheülbastumisega tuleb kaasa teaduslik ja kultuuriline üheülbastumine. 
Teaduses on tekkinud ajakirjateaduse raames spordiala 1.1 ehk vajadus 
publitseerida n-ö õigetes ajakirjades. Seega küsimus „kuidas teha head teadust“ 
asendub küsimusega „kuidas meeldida teatud ajakirjadele.“(17) 
Torop on esitanud teaduse kui spordiala negatiivse külje just antavate hinnangute 
subjektiivsuse koha pealt. Seega on naturalia et realias nii mainitud vajadust teha teadust kui 
sporti kui ka esitatud antud tendentsi negatiivne külg seoses vähese motivatsiooniga õpetada. 
Humanioras aga on teadust kui sporti kujutatud teaduse kvaliteeti pärssiva tendentsina. 
TÜ ajakirjas on kujutatud on ka populaarteadust, seda vaid naturalia et realia esindajate 
juures. Populaarteadus tagab avalikkuse paremad teadmised teadusest (Sava 2011:9). Teaduse 
ühiskonnani laiemalt viimist kujutatakse artiklites positiivse ja vajaliku nähtusena. Geograaf 
Timo Palo käsitlevas artiklites öeldakse, et mees tahab teadust populariseerida. 
„Kui laseksid mõnel teadlasel tavakodanikule kirjeldada, millega ta tegeleb ja 
mis on tema töö tulem, siis on see mulle endale raskusi valmistanud ja ilmselt 
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valmistab raskusi väga paljudele teistele.“ See on probleem, mille tuleks tema 
meelest tegeleda. (25) 
Mainitakse, et kliimateadlane Ain Kallis on kirjutanud populaarteaduslikke artikleid ja just 
selle tegevuse eest anti talle 2008. aastal teaduse populariseerimise esimese koha vääriline 
auhind (19).  
Kokkuvõttes on ühiskonnaga seonduvaid tendentse artiklites üsna vähe kujutatud. 
Meesteadlasi käsitlevates artiklites esineb teemat tunduvalt rohkem kui naisi portreerivates 
lugudes, humanioras on see vaid kõrgete positsioonide teema. Kõige põhjalikumalt analüüsib 
teemat humaniora valdkonna semiootika professor Peeter Torop. Kujutatud on nii erialade 
rakendus kui ka rahastamis- ja bürokraatiaküsimused. Humaniorat ning socialiat kujutatakse 
artiklite põhjal ühiskonna kohta tagasisidet andvate teadustena. Humaniorat on esitatud ka 
vaimsetele küsimustele vastuseid andva valdkonnana. Naturalia et realia on ennekõike 
praktilise rakendusega teadus. Viimase valdkonna esindajad peavad oluliseks ka teaduse 
massideni viimist, teistes valdkondades seda tendentsi ei esine. Käsitletakse ka 
finantsküsimusi nii seoses hariduse kui ka teadusetegemise rahastamisega, mida aga naturalia 
et realia  valdkonna esindajad ei puuduta. Teaduse kui tippspordi olemasolu mainitakse 
naturalia et realias, samas pole mainitud selle positiivseid külgi vaid nenditud pigem 
tendentsi olemasolu. Samas on antud nähtust kajastatud nii humanioras kui ka naturalia et 
realias negatiivse aspekti pealt. Artiklite põhjal kujutatakse teadlasi seega nii ühiskonna 

















6. Teadlane ja privaatsfäär 
 
Järgnevas peatükis analüüsin teadlaste pereelu ja hobide kujutamist Tartu Ülikooli ajakirjas. 
Uurin kuidas ja kui olulisena esitatakse perekonda ning milliseid hobisid on ajakirjas 
portreeritud.  
 
6.1 Teadlane ja pereelu 
 
Tabel 29. Perekonna kujutamine artiklites valdkonna/soo lõikes 
 
 Mehed Naised Kokku 
Humaniora 2 3 5 
Socialia 1 1 2 
Naturalia et realia 5 1 6 
Medicina 1 2 3 
Kokku 9 7 16 
 
Antud peatükis kujutatakse perekonda 46% intervjueeritutest. Teema on esitatud 36% mehi 
käsitlevatest artiklitest ning 70% naisi portreerivatest artiklitest, seega naiste puhul 
kajastatakse teemat pea kaks korda enam. Kõrgeima kajastusega valdkond on medicina 
(60%), järgneb humaniora 56%, socialia 40% ja naturalia et realia 38%. Naiste puhul on 
perekond enamkajastatud medicinas ja socialias (100%), järgnevad humaniora (75%) ning 
seejärel naturalia et realia (33%). Meeste juures on teema esitatus madalaim socialias (25%) 
ning muudel aladel  pea võrdne (humanioras 40%, naturalia et realias 38% ning medicinas 












Tabel 30. Perekonna kujutamine artiklites valdkonna/positsiooni lõikes 
 










Humaniora 2 0 2 1 0 0 5 
Socialia 1 0 0 0 1 0 2 
Naturalia et 
realia 
3 1 0 0 0 2 6 
Medicina 1 1 0 0 1 0 3 
Kokku 7 2 2 1 2 2 16 
 
Perekonda on esitatud nii kõrgematel ja madalamatel positsioonidel 46% juures. Kõrgematel 
ametikohtadel kajastatakse teemat kõige enam medicinas (75%), socialias ja humanioras on 
kajastus 40%, naturalia et realias  aga 36%. Madalamatel positsioonidel medicinas ja 
socialias  teemat ei kajastata, humanioras ja naturalia et realias on protsendid vastavalt 75% 
ja 40%. Seega on teemakajastus üldlõikes positsiooniti võrdne. Valdkondade raames aga on 
ühtlane kajastus vaid naturalia et realias, humanioras on teemat rohkem kujutatud 
madalamatel ametikohtadel, socialias ning medicinas domineerivad kõrgemad positsioonid. 
(Vt. tabel 30) 
 
Tabel 31. Perekonna kujutamine artiklites soo/positsiooni lõikes 
 










Mehed 5 2 0 0 0 2 9 
Naised 2 0 2 1 2 0 7 
Kokku 7 2 2 1 2 2 16 
 
Kõrgematel positsioonidel esitatud meestest kajastavad perekonda 35%, madalamatest 
ametikohtadest aga 50%. Naistel aga on esitatus vastavalt 100% ning 50%. Seega on TÜ 
ajakirjas perekonda kujutatud meestel ennekõike madalamatele positsioonide kuuluva 
teemana, naistel aga kõrgematele. (Vt. tabel 31) 
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Kokkuvõttes on perekonda kajastatud ligi pooltel intervjueerituist. Perekonna kujutamine on 
kõrgem naiste juures: 70% naistest puudutab antud teemat, ent meestest liigi poole vähem: 
36%. Meestel on perekond vähe kujutatud socialias, naistel aga naturalia et realias. 
Positsiooniti on teema esitus üldkokkuvõttes võrdne. Kõigis valdkondades peale naturalia et 
realia domineerivad kõrgemad positsioonid. Meestel on antud teema ennekõike madalamatele 
ametikohtadele kuuluv, naistel aga kõrgematele. Seega on perekond naiste juures enam 
esitatud kui meestel, muus osas suuri erinevusi ei teki. 
Pereelu ei seletata kuigi detailselt, pigem on teemat esitatud pealiskaudselt. Valdkondade, 
positsioonide ning soo raames kujutatavates tendentsides erinevusi ei ole.  
Abikaasasid on artiklites mainitud põgusalt ja pealiskaudselt, samuti ei kujune siin ühtset 
tendentsi. Seetõttu ei hakka ma antud teemat eraldi esitama.  
Intervjueeritud mainivad perekonna tähtsust ja püüdu töö kõrvalt lähedaste võimalikult palju 
aega koos veeta. Medicina esindaja Maris Jesset käsitlevas artiklis öeldakse järgmist: 
„Maailmapangas töötamisega kaasnes väga palju reisimist. Seega pühendust ta toona Eestis 
käies täielikult perele“ (2). Naturalia et realia esindaja Koit Herodese artiklis aga öeldakse: 
„Piisavalt aega tuleb leida nii pereelu kui ka töö jaoks“. (20)  
Kujutatud on ka  raskuseid pere ja töö kombineerimisel. Tihe töögraafik mõjutab kodust elu 
(Wang, Xu, Peng 2012). Keemik Ivo Leito kohta väidetakse: „Muidugi on päevaselge, et pere 
ja töö vahel aja jagamine on tõsine probleem.“ (3) Pere mõjutab ka karjäärivalikut ja elukohta. 
Humaniora esindaja Reet Alase artiklis öeldakse, et  
Teadusega tegelemist segab Alase sõnul ka seik, et see eeldaks vähemalt mõnda 
aega välisülikoolides töötamist, tema aga Tartust pikemalt ära olla ei saa ega 
taha. Nimelt on naisel kolmeaastane tütar Maria, kelle kõrvalt ei lähe ta niipea 
kuhugi. (11) 
Seega  on siin kujutatud pere karjääritee valikul olulise tegurina. Akadeemilisuse 
mobiilsusega seoses mainib socalia esindaja William B. Simons: „Reisimist on tõesti palju, 
aga see tähendab, et ma ei saa oma perega nii palju koos olla kui tahaksin. Tööreisidele ma 
neid kaasa võtta ei saa, aga kui kuhugi uude kohta kolime, siis loomulikult koos.“ (34) 
Humaniora esindaja Martin Hallikut portreerivas artiklis väidetakse järgmist:  
Hallik leiab, et perekond ei ole inimese eraasi, kui see puudutab tippteadlastele 
pakutavaid töökohti. Selleks, et saada Tartu ülikooli võimalikult häid professoreid 
välismaalt, peaks neile pakkuma enamat kui palka ja kabinetti. Oluline on 
tugistruktuur, mis lahendaks teatud määral olmemured ja aitaks võõras 
ühiskonnas adapteeruda. (13) 
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Siit selgub, et artiklit kujutavad teadlaste jaoks pere olulise tegurina, mis määrab ka 
karjäärivalikuid, samas pere ja töö kombineerimise raskuseid on vähe mainitud. Esitatakse 
soov pere pikaajalisele viibimisele kaasa võtta ning eeldatakse ka ülikoolide poolest 
organiseerimist. 
Kujutatakse ka teadlaste juba täiskasvanud laste tegemisi. Naturalia et realia esindajal Armin 
Sepal ja humnioras tegutseval Peeter Toropil esitatakse laste erialad (10, 17). Ene-Margit 
Tiidu (naturalia et realia) artiklis öeldakse: „Abikaasaga juba 57 aastat abielus olnud Ene-
Margitil on mehega kolm last, kellel on igaühel oma pere.“ (26) Soome keele lektor Tiina 
Maripuu aga ütleb, et „Kuigi lapsed on juba suured, teavad kõik vanemad, et kuni nad kuskil 
koolis käivad, läheb suurem osa ressursse kutsikate koolitamiseks“. Siit küll ei selgu ühtlast 
tendentsi, et oluline on, et teadlasi esitatakse seoses perega ka juba siis, kui lapsed on juba 
suured. 
Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et artiklid partnerite (st elukaaslasi ja abikaasasid) kujutamisele ei 
keskendu, küll aga esitatakse soov perele aega pühendada ka suure töökoormuse kõrvalt. 
Samuti esitatakse vajadus kaasata pere töö või õpingutega seotud välismaal viibimistele, pere 
mõjutab ka karjäärivalikuid. Kujutatud on ka laste tegemisi juba pärast nende kodust 
lahkumist.  
 
6.2 Teadlaste hobide kujutamine 
 
Analüüsin antud alapeatükis teadlaste hobide ning üliõpilaskorporatsioonidesse ja –seltsidesse 
kuulumise kujutamist Tartu Ülikooli ajakirjas.  
 
Tabel 32. Artiklites kujutatud hobid valdkonna/soo lõikes 
 
 Mehed Naised Kokku 
Humaniora 4 2 6 
Socialia 2 1 3 
Naturalia et realia 8 2 10 
Medicina 3 1 4 
Kokku 17 6 23 
 
Hobide üldine kajastatus on 66% kõigist artiklitest. Meestest esitatakse antud teema 68%, 
naistest aga 60% juures, seega on teemakajastus ligi võrdne. Kõrgeim on kajastus medicinas 
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(80%), järgnevad humaniora (66%), naturalia et realia (62%) ja socialia (60%). 
Meesteadlastes hobisid kujutatakse enim medicinas (100%), humanioras on protsent 80%, 
naturalia et realias 62% ning socialias 50%. Naistel on protsendid vastavalt 50%, 50% 66% 
ja 100%. Seega domineerivad meestel huvialade esitamises medicina ja humaniora, naistel on 
kajastus valdkonniti üsna ühtlane. Kuna socialias on esitatud vaid üks naine, ei saa selle 
põhjal väita, et tegemist on socialia naiste hulgas paljukajastatud teemaga. Ühtlaseimat 
kajastust leiab antud teema seega medicinas. (Vt. tabel 32) 
 
Tabel 33. Artiklites kujutatud hobid valdkonna/positsiooni lõikes 
 










Humaniora 2 2 1 1 0 0 6 
Socialia 0 1 0 0 1 1 3 
Naturalia et 
realia 
5 2 1 0  2 10 
Medicina 0 2 1 0 1 0 4 
Kokku 7 7 3 1 2 3 23 
 
Kõrgemate positsioonide juures on teemat kajastatud 67%, madalamatest aga 64% juures. 
Kõrgematel kohtadel esitatakse teema 80%  humaniora esindajaist, 64% naturalia et realia, 
75%- medicina ja 50% socialia esindajaist. Madalamatel positsioonidel on kajastus vastavalt 
järgnev: 50%, 60%, 100%, ning 100%. Kuna medicinas ja socialias on kummalgi artiklites 
esindatud vaid üks madalal positsioonil tegutsev isik, tuleb tõdeda, et kõrgematel kohtadel on 
huvialasid enim kajastatud humanioras ja medicinas, madalamatel aga naturalia et realias. 










Tabel 34. Artiklites kujutatud hobid soo/positsiooni lõikes 
 










Mehed 6 7 1 0 0 3 16 
Naised 1 0 2 1 2 0 6 
Kokku 7 7 3 1 2 3 23 
 
Kõrgematel kohtadel olevatest naistest kajastatakse antud teemat 75% juures, madalamatest 
aga 50% juures. Meestel on protsendid vastavalt 65% ja 80%. Seega esineb meestel 
teemakajastus pigem madalamatel kohtadel, naistel aga kõrgematel. Meeste osas on 
erinevused väiksemad kui naiste juures.  
Kokkuvõttes selgub, et antud teema on suhteliselt ühtlaselt kajastatud nii valdkonna, soo kui 
ka positsiooni lõikes. Kõige rohkem on teemat kajastatud medicinas. Meestel on teema 
esitatud ennekõike madalamatel ametikohtadel, naistel aga pigem kõrgematel positsioonidel 
olevate teadlaste portreedes. 
Kõige enam kajastatud teema on sport, seda eriti naturalia et realia esindajate ja medicina 
juures. Rannavõrkpallurid on medicina esindaja Kristjan Kais (14) ning humaniora esindaja 
Reet Alas (11). Emeriitprofessorit Ene-Margit Tiitu iseloomustab õpilane ja kolleeg: „Ta on 
väga sportlik inimene, alati instituudi spordipäeval kohal, andes suuskadega teistele silmad 
ette“ (26). Medicina esindaja Tanel Laisaar ütleb, et „Nii golf kui ka bridž aitavad tööst 
lõõgastuda.“ (15)  
Kui eelmainitud teadlased tegutsevad spordiga hobikorras ja on artiklites pigem tagaplaanil, 
siis Reet Alasel (11) ja Kristjan Kaisil (14) on sport esitatud kui südamelähedane ja nende 
elus olulisel positsioonil olev valdkond. Prantsuse keele õpetaja Alase kohta mainitakse, et 
„naise süda kuulub aga ikkagi pigem rannavõrkpallile. Oma Facebooki kontol deklareerib ta: 
„Kui sa ei armasta rannavollet, pole sind olemas“ (11).  Kehakultuurlane Kristjan Kais mainib 
erialavaliku kohta: „Kindlasti oleksin ka reaalalal edukalt hakkama saanud, /…/ aga sporti 
pidasin tollal kõige olulisemaks“ (14). Mõlemad on tegutsevad spordiga professionaalselt ja 
ka artiklites võtab pallimängust rääkimine ligi poole tekstist enda alla. Olulise ruumi hobist 
kõnelemisel võtab enda alla ka muusika kirjeldamine filosoof Roomet Jakapil (12) ja 
kirjanduse ning mesinduse esitamine molekulaarbioloog Mari Järvel (24). Jakapi kohta 
mainitakse, et tema ansamblil Kreatiivmootor on nüüdseks väljas kaks täispikka albumit, 
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samas aga tõdeb Jakap, et „…proove tehakse enne esinemisi. Seda juhtub aga vaid mõned 
korrad aastas, sest liikmetel on ka muu elu, mida elada.“ (12) Seega pole muusika Jakapil kui 
töö, vaid kui poolprofessionaalne hobi. Mari Järvel kirjeldatakse pikalt mesilaste pidamist 
ning huvi kirjanduse vastu, sh kirjutamist. (24). Seega on kõiki eelmainituid teadlaseid 
kujutatud tihedalt seotuna oma huvialadega, mis artiklite järgi hõivavad nende elust olulise 
osa. 
Lisaks spordile, muusikale, mesindusele ja kirjandusele on mainitud veel hulk erinevaid 
hobisid. Socialia esindaja Xiaotian Zhangi kohta öeldakse, et „Üheks noormehe suureks 
armastuseks on köögikunst“ (22). Hobidena mainitakse ka intellektuaalseid tegevusi. Soome 
keele lektor Tiina Maripuu tegeleb mälumänguga (35), ajaloolane Martin Hallik aga malega 
(13). Geograaf Ain Kallist käsitlevas artiklis on esitatud tudengipõlve hobina ülikooli 
nõukogude parodeerimine (19), mis eeldab head ülikoolielu tundmist.  
Kui eelmainitud teadlastel on hobid esitatud enamasti ühest valdkonnast (kas sport või 
vaimsed huvid), siis rektorikandidaate Volli Kalmi (29) ning Mart Ustavit (30) esitatakse 
mitmekülgsete huvidega: mõlemad huvitusis keskkooliajal nii spordist kui ka teatrist. Kalm 
osales spordivõistlustel ning mängis Tagore’i luulel põhinenud lavastuses meespeaosas (29). 
Ustavi kohta on öeldud, et „sporditegemise ja õppimise kõrval jagus aega ka näiteringis 
osalemiseks“ (30). Toivo Maimetsal (31) on kujutatud aga huvid tänapäeval. Professor Marju 
Lauristin iseloomustab meest järgnevalt: „Maimetsa iseloomustav huvi kogu mõtteloo ja 
filosoofia probleemide vastu on tänapäeval jäänud meie loodusteadlastel haruldaseks.“ (31). 
Sporditegemist Maimetsal aga ei esitata. Seega on Kalmil ja Ustavil kujutatud kooliaegne 
huvi nii spordi kui ka teatri vastu, Maimetsal aga vaimsed huvialad tänapäeval.  
Neli intervjueeritud – kaks naist ja üks mees – kuuluvad ka üliõpilaskorporatsioonidesse, üks 
naine aga üliõpilasseltsi. Medicina esindajat Maris Jesset käsitlevas artiklis rõhutatakse 
korporatsiooni olulisust isiklikule elule: „Päris kindlasti olen saanud sealt endale sõbrad kogu 
eluks“ (2). Naturalia et realia valdkonnas tegutsevat Mari Järvet portreerivas artiklis 
kujutatakse ENÜSi isikliku arengu kasvatajana:  
Akadeemilisse organisatsiooni kuulumine õpetas talle ka palju sellist, mida ainult 
alma mater ei oleks suutnud õpetada /…/ „Organiseerimis- ja esinemisoskust, 
demokraatliku organisatsiooni sisekorraldust ja koosolekute pidamist.“ (24) 
Ajaloolase Martin Halliku puhul rõhutatakse aga hoopis töökohaga seotud kasu:  
Uues õppeprorektori ametis peab Hallika kasulikuks oma pikaajalist kogemust 
üliõpilaskorporatsiooni Rotalia liikmena. Seal kohtub ta üliõpilastega väljaspool 
ülikooli ning mitte õppeprorektori vaid vilistlasena. „Esimese aasta tudengiga 
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saab suhelda võrdsel tasandil. Räägime vabalt nendest asjadest, millest soovime.“ 
Hallik usub, et tänu sellele on ta tänaste üliõpilaste mõtetest ja probleemidest 
paremini informeeritud, kui nii mõnigi teine ametivend.(13) 
Üliõpilaskorporatsioone ja seltse kujutatud nii isiklikuks arenguks ja suheteloomiseks 
vajalikena kui ka ametialast tööd toetavate institutsioonidena. 
Kuna teadus on seotud kõva töötegemisega, on lõõgastumiseks kulutatud aeg vajalik 
(Bernstein R.S., Bernstein M., Garnier 1995: 132).  Seda tendentsi kujutab ka Tartu Ülikooli 
ajakiri: hobide teema on sugude, valdkonna ja positsiooni raames ühtlaselt ja mitmekülgselt 
kujutatud (esitatud on nii sporditegemine kui ka vaimse tegevusega seonduvad huvialad). 
Konkreetset teadlast käsitlevate artiklite juures selgub aga, et teadlasi kujutatakse kas seoses 




























Käesolev töö uuris, kuidas kujutatakse teadlast ülikooli väärtusi vahendavas ajakirjanduses. 
Analüüsis selgub, mida peetakse ülikoolis oluliseks nii teaduse kui ka teadusega tegelevate 
isikute juures. Kasutasin meetodina kontentanalüüsi, lähtudes kolmest kategooriast: valdkond, 
sugu, positsioon. Teadlase kujutamise diskursiivsete tendentside analüüsil kasutasin 
diskursuse analüüsi.  
Analüüsis selgus, et TÜ kujuneb pilt teadlasest kui meessoost naturalia et realia valdkonnas 
kõrgemal positsioonil tegutsevast isikust. Valdkonniti järgnevad humaniora, socialia ning 
medicina. Vaid kolmandik artiklitest portreerib naisi, seejuures omakorda vaid 40% 
portreeritavatest naistest tegutsevad kõrgematel ametikohtadel, kuna 80% esitatud meestest 
tegutseb kõrgematel positsioonidel. Eriti teravalt ilmnevad need erinevused humanioras 
representatsioonis, milles kõrgemal positsioonil tegutsevaid akadeemilisi naisi ei käsitletagi. 
Samuti on mehi aastate lõikes esitatud ühtlasemalt kui naisi.  
Teadlastega seoses on enimkajastatud teemad „Teadlaste iseloomuomadused“ (69%), 
„Teadlase kujunemine“ (63%) ning „Teadlaste hobide kujutamine“. Kõige vähem kajastatud 
teemad on „Teadlane ja ühiskond“ (28%) ning rahvusvaheline teadus (20%), samuti ka 
„Teadlase kujutamine seoses õpetamisega“  (37%). Alla poole artiklitest puudutavad Eesti 
hariduse kvaliteedi (40%) ja akadeemilise mobiilsuse (40%) ja  interdistsiplinaarsuse (46%) 
probleeme. Seega on ajakiri Universitas Tartuensis keskendunud ennekõike teadlase isikule, 
tagaplaanil on hariduse, teaduse ja erinevate ühiskondlike teemade kajastamine. 
 Artiklite valdkondlikust analüüsist selgub, et kõige mitmekesisemalt, st kõige erinevamate 
teemade kaudu on kajastatud naturalia et realia valdkond. Seejuures ühiskondlikke teemasid 
ning teadlase pereelu esitatakse ennekõike madalamatel ametikohtadel olevate isikutega 
seoses.  Humaniora valdkonna teadlaseid ei ole esitatud kuigi aktiivsete ning pühendunutena: 
samas antud valdkond aga domineerib just õpetamise kõrge tematiseerimisega madalamate 
ametikohtadega seoses. Artiklite järgi on medicina esindajaid enim seostatud privaatsfääriga, 
seda eriti kõrgematel ametikohtadel. Socialia valdkonnas, milles on kujutatud õigus- ja 
majandusteadlaseid, on vähe esitatud ühiskonnaga seonduvaid teemasid, samas kui just 
socialia esindajatelt võiks seda eeldada. Selle asemel on ühiskonnaga seotud teemad enim 
kajastatud naturalia et realias. Siit selgub et humaniorat on esitatud ennekõike 
pedagoogikaga seonduva teadusena, seda eriti madalamate positsioonidele. Humanioras on 
teistest valdkondadest vähem kujutatud ka motivatsiooni. Medicina on esitatud perekeskse 
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teadusena. Naturalia et realias on kõik teemad ühtlaselt kajastatud. Valdkonna/positsiooni 
analüüsidest ei tekkinud ühtlaseid ning drastilisi tendentse. 
  Positsiooniti erinevate teadusega seotud teemade kajastamist uurides selgus, et kõrgematel 
positsioonidel on tegutsevate teadlastega seoses kajastati rohkem teadlase kujunemist, teaduse 
interdistsiplinaarsust ning Eesti hariduse kvaliteeti. Madalamatel positsioonidel tegutsevate 
teadlaste kaudu on esitatud õpetamisega seonduvad teemad, ülejäänud teemade puhul 
ametikohtade raames olulisi erinevuseid ei tekkinud. N.ö. meestekesksete teemadena on 
esitatud teadlase kujunemist, aktiivsust, pühendumust ning andekust, interdistsiplinaarsust, 
akadeemilist mobiilsust, rahvusvahelist teadust ning seotust ühiskonnaga. Madalamatel 
ametikohtadel on esitatakse enam erialavalikut mõjutavaid tegureid, iseloomuomadusi, 
õpetamisega seonduvaid teemasid, Eesti hariduse kvaliteeti, pereelu ning hobisid. Kõrgemaid 
positsioone seostatakse aga interdistsiplinaarsuse ja akadeemilise mobiilsusega. 
 Naiste puhul on üldkokkuvõttes enam kajastatud pereelu, Eesti hariduse kvaliteeti ja 
õpetamist. Kõrgematel positsioonidel enim kujutatud teemad eriala valikut mõjutavad tegurid, 
iseloomuomadused, Eesti hariduse kvaliteet, pereelu ning hobid. Madalamatel ametikohtadel 
aga on kõrgelt kajastatud teemad õpetamine, akadeemiline mobiilsus, rahvusvaheline teadus, 
ühiskonnaga seonduvad teemad. 
Seega on naisteadlasi kujutatud enam kodukesksete ning harimisega seonduvatena.  Mehi on 
kujutatud mitmekülgsemalt, paljude erinevate teemade kaudu, samuti on mehi enam seostatud 
kodunt väljaspool tegutsemist nõudvate teemadega (nii välismaal viibimise kui ka 
ühiskondlike teemade käsitlemise mõttes). Kõrgematel ametikohtadel olevaid mehi esitatakse 
enam seoses välismaal viibimise ja ühiskondlike probleemide käsitlemisega, samas kui naistel 
on need teemad enam esitatud madalamatel positsioonidel. Seega erinevalt meestest ei 
seostata naistel antud teemasid prestiižiga. Samuti on mehi naistest enam esitatud seoses 
varajase haridustee kujunemise ja positiivsete iseloomuomadustega. Neutraalne teema, mis on 
nii naistel kui ka meestel esitatud pea võrdselt, on hobide kujutamine.  
Arutelust selgus, et teadlase kujunemisel on olulisimaks tendentsiks peetud nii teadlase enese 
motivatsiooni kui ka teiste mõju, naisi kujutati teistest rohkem mõjutatuina kui mehi.  
Humanioras on aga esitatud just teadlaste iseseisev huvi, samas kui naturalia et realias 
domineeriv nii teadlaste iseenese motivatsioon kui ka ümbritsevate mõju.  
Teadlaste enimlevinud isikuomadustena on esitatud pühendumust, aktiivsust ning andekust. 
Teadlane esitatakse tegusa ja teotahtelise isikuna, kes jõuab nii käia tööl kui ka tegeleda pere 
ja hobidega. Seega on Tartu Ülikooli ajakirja ülikooli akadeemilise kultuuri väärtustena esile 
toodud töökus ja soov end arendada. Ajakiri aga ei maini väga intensiivse töötempo mõju 
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tervisele ning pereelule, artiklitest jääb kajama positiivne noot.  Akadeemilist mobiilsust ning 
rahvusvahelist teadust on esitatud just teadlase arenguks vajalike tendentsidena, ka nende 
juures ei ole tänapäeva teadlastel esitatud võimalikke välismaale minemisega seonduvaid 
raskuseid. Kodumaist teadusmaastikku on samuti esitatud üldkokkuvõttes heal tasemel. 
Kriitikat esitatakse ennekõike seoses ühiskondlike teemadega, mis puudutavad järjest kasvava 
„teaduse kui spordiala“ tendentsi negatiivseid külgi ning raskuseid kombineerida välismaale 
kolimist perega.  
Õpetamist on seostatud ennekõike humaniora valdkonna madalamatel ametikohtadel 
tegutsevate naistega, muudel aladel on antud teemat vähe kajastatud. Kuna antud analüüsis on 
madalamad ametikohad just seotud õpetamisega, on antud tulemus ka loomulik. Samas aga ei 
selgita see seda, miks kõrgematel positsioonidel tegutsevad inimesed ei võiks õpetamisega 
seonduvaid teemasid rohkem puudutada.  
Kokkuvõttes selgub analüüsist, et ajakirjas Universitas Tartuensis enimesitatud valdkonnad 
on naturalia et realia ning humaniora, medicinat ning socialiat on vähe kajastatud. Selle tõttu 
võib kujuneda pilt, et kaks esimest valdkonda on olulisemad kui medicina ning socialia. 
Naisteadlasi on enamesitatud valdkond humaniora, mehi aga naturalia et realias. Eriti vähese 
erialade kajastusega paistab silma socialia, kus on esitatud vaid õigus- ja majandusteadlased. 
Võib oletada, ajakirja valik õigus- ja majandusteadlaste kasuks lähtub ühiskondlikest 
väärtustes, mida majandusele ja õigusteadusele osutatakse („edukad“ tegutsemisalad). 
Teadlasi on ennekõike esitatud seoses teadlase isiku ja koduse eluga. Kuna Vilistlase rubriigi 
eesmärk on esitada teadlase elulugu, on see selle rubriigi puhul loogiline. Samas Persooni 
rubriigi eesmärk on kajastada päevakajalisi teemasid, millega teadlane seotud on – seega 
võiks Persooni rubriigi juures ka vähem esitada teadlase isiku kirjeldamist. Samuti tekib siin 
küsimus, mille alusel päevakajalisus otsustatakse ning kas valitud teadlased on alati tõesti 
hetkel aktuaalsed või mängib siin rolli ka ajakirjaniku enda eelistus. 
Naisi on üldkokkuvõttes esitatud TÜ ajakirjas vähem kui mehi, samuti madalamatel 
positsioonidel tegutsevatena kui mehi, seda eriti drastiliselt humanioras. Need andmed aga ei 
kattu Tartu Ülikooli personalistatistikaga aastatel 2009-2012, mille järgi tegutsevad naised 
küll madalamatel ametikohtadel, ent arvuliselt on neid meestega pea võrdselt. Tartu Ülikooli 
ajakirjas on kujutatud ka kõigis valdkondades kõrgemaid positsioone enam kui madalamaid, 
mis TÜ personalistatistika järgi on aga nii vaid naturalia et realias. Seega ei ole kajasta TÜ 
ajakiri Universitas Tartuensis Tartu Ülikooli reaalset situatsiooni. 
Antud analüüsi põhjal võib väita, et ehkki ajakirja Universitas Tartuensis  peatoimetajaga 
läbiviidud intervjuust selgus, et ajakirjanikud püüavad jälgida sugude, valdkondade ja 
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positsioonide võrdset kajastatust, ei vasta see tegelikkusele. Samuti on teadlaste isikut ning 



































THE PORTRAYAL OF SCIENTISTS AND SCIENCE-
RELATED ISSUES IN UNIVERSITY OF TARTU’S JOURNAL 
UNIVERSITAS TARTUENSIS  
Summary 
 
The aim of this thesis is to analyse the portrait of scientists and science depicted in the journal 
of the Univeristy of Tartu. Also, another aim was to discover how are scientists described 
through the following categories: gender, positsion and the research fields. The results of the 
analyze created a picture of the academic culture in the University of Tartu and also described 
the attitude towards four research fields (humaniora, naturalia et realia, socialia, medicina), 
academic hierarchy and gender of the academics. 
Theoretically this work relies on studies of media anthropology, social representation, 
academic culture and academic identity. The source material of this study consisted of 35 
articles published in the journal Universitas Tartuensis between 2009 and 2012 in Columns of 
Vilistlane (Column of Alumnus/Alumna) and Persoon (Column of Person). Also, I used 
various studies on describing scientists and science in general. I used content analysis and 
discourse analysis as methods in order to analyse statistical data and to describe various 
phenomenons portrayed in the journal. The analysis describes how scientists, their 
professional development and personality are depicted. Also, my research shows how 
scientists’ involvement with teaching and interdisciplinarity is portrayed. In addition to this, 
among the main subjects were how the journal describes academic mobility, international 
science and the quality of the science in Estonia. Finally, I analysed how are social problems 
and the private sphere (family and hobbies) portrayed in the journal of the University of 
Tartu. 
Through my research I found out that the overall picture of a scientist depicted in the journal 
of the University of Tartu is a male scientist working on a higher position in the area of 
naturalia et realia. Humaniora is less depicted, but more than the research fields of socialia 
and medicina. In general, according to the journal less women than men are portrayed 
working  in science, also they are depicted on lower positsions. Most women are portrayed in 
the research field of humaniora, whereas men dominate in naturalia et realia. According to 
the statistical data of the University of Tartu, women do work on lower positsions than men. 
On the other hand, there are almost as many women working in science as men. In addition to 
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this, although naturalia et realia is the area with the highest number of personnel, the 
differences between the four research fields are not as big as portrayed in the journal. Also, 
there are more scientists working on lower positions than in higher.  
Scientists are mostly described through their personalities and private sphere. Issues that make 
up the academic life are scientist and society, academic mobilty, international science, the 
quality of the education in Estonia and teaching are of secondary importance in the articles.  
The articles depict the following values: early motivation, desire to develop one’s professional 
skills and the science in the home country. Also, according to the journal of the Univeristy of 
Tartu scientists are hard-working and active in different areas. Hardships and the effect of a 
busy work-schedule are not desrcribed in the journal. 
In general, through the journal of the Univeristy of Tartu it becomes clear that academics are 
not equally described in terms of gender and related research fields. Also, the personalities of 
scientists are mostly described through positive qualities and experiences, whereas more 



























1. Ajakirja Universitas Tartuensis Persooni ja Vilistlase rubriigi teadlasi käsitlevad artiklid 
perioodil 2009-2012.  
 
Uurimustöö teksti parema mõistmise nimel on artiklite järele sulgudesse pannud teadlase 
nime, keda artikkel käsitleb.  
 
1. Merisalu, Merilyn 2009. Kirjandus on Marja Undi elu loomulik osa. Universitas   
    Tartuensis. Nr. 4: Persoon, 11-14. (Marja Unt) 
2. Sõerunurk, Sigrid 2009. Maris Jesse teeb ainult südamelähedast tööd. Universitas  
    Tartuensis. Nr. 4: Vilistlane 34-36. (Maris Jesse) 
3. Merisalu, Merilyn 2009. Weimar andis Tartu Ülikoolile andeka keemiku ja noore     
    professori. Universitas Tartuensis. Nr. 5: Persoon, 14-17. (Ivo Leito) 
4. Merisalu, Merilyn 2009. Mitu keelt ja mitu koduriiki. Universitas Tartuensis. 
    Nr. 7: Persoon, 14-17. (Kristiina Praakli) 
5. Merisalu, Merilyn 2009. Lauri Mälksoo võtab ulakust komplimendina. Universitas  
   Tartuensis. Nr. 7: Persoon, 12-15. (Lauri Mälksoo) 
6. Inselberg, Kadri 2010. Kalev Tarkpea loeng on omaette kultuurinähtus. Universitas  
    Tartuensis. Nr 1: Persoon, 8-11. (Kalev Tarkpea) 
7. Tisler, Eve 2010. Andres Metspalu jaoks on teadus nagu tippsport. Universitas Tartuensis.  
    Nr. 2: Persoon, 10-13. (Andres Metspalu) 
8. Sõerunurk, Sigrid 2010. Terase pilguga üliõpilane, kes õiendas vastu. Universitas  
   Tartuensis. Nr. 5: Vilistlane, 35-37. (Kersti Kaljulaid) 
9. Inselberg, Kadri 2010. Maailmarändur Christoph Schewe jõudis Eestisse juhuslikult. 
    Universitas Tartuensis. Nr. 6: Persoon, 10-13. (Christoph Schewe) 
10. Sõerunurk, Sigrid 2010. Eestlane ehitab Suurbritannias tulevikumeditsiini ravimit.  
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     Universitas Tartuensis. Nr. 7: Vilistlane, 20-21. (Armin Sepp) 
11. Inselberg, Kadri 2010. Entusiasm ja empaatia viisid kahe aastaga parimaks õppejõuks.  
      Universitas Tartuensis. Nr. 8: Persoon, 10-13. (Reet Alas) 
12.  Merisalu, Merilyn 2010. Loovmootoriga filosoof. Universitas Tartuensis. Nr. 10:  
       Persoon, 16-19. (Roomet Jakapi) 
13. Tisler, Eve 2010. Otsused ja juhused, mis viivad õigesse kohta. Universitas Tartuensis.  
      Nr. 11: Persoon, 10-13. (Martin Hallik) 
14. Pihl, Kristjan 2010. Kristjan Kais otsib uusi väljakutseid. Universitas Tartuensis.  
      Nr. 11: Vilistlane, 34-37. (Kristjan Kais) 
15. Merisalu, Merilyn 2011. Aasta inimese tiitli tõi elupäästmine. Universitas Tartuensis.  
      Nr. 1: Persoon, 12-15. (Tanel Laisaar) 
16. Pihl, Kristjan 2011. Noorele teadlasele toob edu pühendumus. Universitas Tartuensis.  
      Nr. 2: Persoon, 10-13. (Bruno Mölder) 
17. Pihl, Kristjan 2011. Peeter Torop: 60aastaselt teadlase elu alles algab. Universitas  
      Tartuensis. Nr. 3: Persoon, 12-15. (Peeter Torop) 
18. Merisalu, Merilyn 2011. Füüsikutel ei ole ükskõik. Universitas Tartuensis. Nr. 5: 
       Persoon, 10-13. (Aigar Vaigu) 
19. Sõerunurk, Sigrid 2011. Ilmamees Ain Kallis meenutab vempuderohket ülikooliaega. 
      Universitas Tartuensis. Nr. 5: Vilistlane, 32-34. (Ain Kallis) 
20.  Merisalu, Merilyn 2011. Heaks õppejõuks aitavad saada hea puhkus ja soov infot jagada. 
       Universitas Tartuensis. Nr. 8: Persoon, 14-17. (Koit Herodes) 
21. Sõerunurk, Sigrid 2011. Ruth Kalda annab end rohkem ülikoolile tagasi. Universitas 
      Tartuensis. Nr. 8: Vilistlane, 35-37. (Ruth Kalda) 
22. Paulus, Sven 2011. Rahvusvaheline mees loob Tartus koostöösildu. Universitas 
      Tartuensis. Nr. 10: Persoon, 14-17. (Xiaotian Zhang) 
23. Merisalu, Merilyn 2011. Teadurist maavanemaks. Universitas Tartuensis. Nr. 10:  
      Vilistlane, 27-29. (Ulla Preeden) 
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24. Sõerunurk, Sigrid 2011. Noor geneetik, kirjanik ja mesinik Mari Järve. Universitas 
     Tartuensis. Nr. 11: Persoon, 14-17. (Mari Järve) 
25. Paulus, Sven 2012. Valgete maastike sõber Timo Palo. Universitas Tartuensis. Nr. 1:  
      Persoon, 12-15. (Timo Palo) 
26. Merisalu, Merilyn 2012. Energilisel rahvaloenduse metoodikajuhil on matemaatika 
      veres. Universitas Tartuensis. Nr. 2: Persoon, 12-15. (Ene-Margit Tiit) 
27. Merisalu, Merilyn 2012. Mati Kilbi sünnipäev jäi Hitlerist hoolimata paika. Universitas 
      Tartuensis. Nr. 4: Persoon, 10-13. (Mati Kilp) 
28. Merisalu, Merilyn 2012. Hondurasest pärit Eesti teadlane. Universitas Tartuensis. Nr. 5:  
      Persoon, 14-17. (Marlon Dumas) 
29. Merisalu, Merilyn 2012. Üle kooli poisist ülikooli esimeseks meheks. Universitas  
      Tartuensis. Nr. 6: Persoon, 14-17. (Volli Kalm) 
30. Sõerunurk, Sigrid 2012. Võtab ette ja teeb ära. Universitas Tartuensis. Nr. 6: Persoon,  
      18-19. (Mart Ustav) 
31. Paulus, Sven 2012. Vaba vaimu eestseisja. Universitas Tartuensis. Nr. 6: Persoon, 20-21.  
      (Toivo Maimets) 
32. Pihl, Kristjan 2012. Kirg indiaanlaste vastu viis elutööni. Universitas Tartuensis. Nr. 6:  
      Vilistlane, 32-34. (Aimar Ventsel) 
33. Sõerunurk, Sigrid 2012. SIME keskuse vaimne arhitekt Sulev Kõks. Universitas 
     Tartuensis. Nr. 7: Persoon, 10-13. (Sulev Kõks) 
34. Merisalu, Merilyn 2012. Lühim tee Moskvasse on läbi Tartu. Universitas Tartuensis.  
      Nr. 8: Persoon, 16-19. (William B. Simons) 
35. Merisalu, Merilyn 2012. Leebe künism ja range tolerants tõid aasta õppejõu auhinna. 
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